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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOLUME V, NUMBER 32 HOCK HILL, SOUTH CAROLINA, SATURDAY, J U N E 2, 
SENIOR FAREWELL 
CHAPELCONDUCTEO 
Grace K i n d e r P r e s i d e n t of Senior 
Class—Lust Wi l l and T e s t a m e n t 
of Senior Class is Read 
ELIZ.AZETH MILLER IS LAWYER 
T h e fa rewel l c h a p e l was conduc t • 
ed by the Senior c lass . T h e long 
line of b lack- robed Sen iors fo l lowed 
i ts p re s iden t to i t s accus tomed 
seats . Miss K i n d e r r e a d t h e Sc r ip -
t u r e and t h e c lass s tood whi l e Dr. 
J o h n s o n led in p r a y e r . 
Miss K i n d e r m a d e t h e following 
s h o r t s p e e c h : 
" T h r e e y e a r s w e h a v e seen t h e 
Sen iors bid f a r ewe l l to t h e s t u d e n t 
body and each y e a r o u r h e a r t s w e r e 
heavy a s w e w a t c h e d t h e solemn 
line m a r c h down the aisle . As t h e 
t e a r f u l e c h o of t h e i r c lass song 
c a m e back to us , o u r t h o u g h t s w a n -
dered to t h e f u t u r e ' and w e realized 
t h a t one d a y w e would h a v e a p lace 
in t h a t l ine and t h a t o u r vacan t 
places would b e filled by t h e c lass 
d f ' 2 9 . 
"Today o u r t hough t s h a v e m a t e -
rialized and w e find our se lves fo l -
lowing in the foo ts teps of those b e -
f o r e u s — a n o t h e r l ink in t h e W i n -
t h r o p a l u m n i c h a i n h a s been forged . 
O u r h e a r t s a r e heavy a s w e bid f a r e -
wel l to o u r beloved p res iden t , w h o 
h a s m a d e possible o u r s e l f -deve l -
o p m e n t — t o t h e f a c u l t y w h o h a v e 
guided us so c a r e f u l l y t h r o u g h o u r 
college ca ree r s—and w h o m w e 
c h e r i s h and to you, d e a r c lassmates , 
w h o h a v e a p e r m a n e n t p lace in o u r 
hea r t s . I t is wi th a feel ing of s a d -
ness t h a t we give u p o u r old p lace ; , 
b u t w e real ize t h a t t h e old o r d e r 
c h a n g e t h , giving place to t h e new, 
so we, too, m u s t go. W e leave f e e l -
ing conf ident t h a t y o u will c a r r y on 
those t h ings w h i c h w e h a v e begun . 
" I t is c u s t o m a r y f o r each cla3S 
upon leav ing col lege to m a k e some 
disposi t ion of i ts property—thos-'s 
th ings w h i c h i t f ee l s wi l l b e w o r t h 
wh i l e to pass on ." 
Miss E d n a Carson then c a m e f o r -
w a r d to the p l a t f o r m and read the 
wil l . 
Class Wil l 
W e , t h e c lass of 1928, in t h e co l -
lege of W i n t h r o p , in t h e c i ty of 
Hock Uill, in t h e S t a l e of South 
Carol ina , be ing a b o u t to leave th? 
c a l m and sac red wal l s of o u r Alma 
Mater fo r t h e u n k n o w n toils and 
per i l s o f t lie "wide, wide world," do 
m a k e this, o u r last will and t e s t a -
m e n t . 
F i r s t . T o o u r "Debe" w e leave 
noth ing , on t h e pr inc ip le t h a t : 
"To gild ref ined gold, to pa in t t h e 
lily. 
To th row a p e r f u m e on the violel, 
T o smooth t h e ice, or add a n o t h e r 
h u e 
U n t o the ra inbow, o r wi th t a p e r -
l ight 
T o seek t h e b e a u t e o u s eye of h e a v -
en to ga rn i sh , 
l i s w a s t e f u l and r id iculous .excess . ' ' 
Second. T o o u r d e a r Dean, Miss 
Scudder , wo leave a n e lect r ical d e -
vice—a m e c h a n i c a l " shooer , " by 
w h i c h she may, w i t h o u t so m u c h 
loss of b r ea th , a s su re the g i r l s of 
f i r s t tloor Nor th t h a t i t is t ime lo 
r e t i r e . And also, we leave lo h e r 
a s t u d e n t body whose wel l -chosen 
and s ty l i sh u n i f o r m s a r e ^ o t be -
decked wi th l avender and pink r ib -
bons and whose ta i lored h a t s a r e 
not adorned w i t h rh ine s lone o r n a - 1 
m e n l s . 
T h i r d . To llio mos t es teemed an-i 
w o r t h y f acu l ty w e leave ce r t a in c o r -
rec t ions and sugges t ions f o r gene ra l 
improvemen t , w i t h t h e hopo t h a t 
t h e y will rece ive t h e s e in t h e s a m e 
g r a t e f u l and g rac ious m a n n e r 
w h i c h w e h a v e e v e r t aken s imi la r 
c e n s u r e , kindly given in pas t d a y s 
fo r o u r i m p r o v e m e n t , b y l l iem. 
I t e m I. To Dr. G r o v c r Cleveland 
Mance, we b e q u e a t h and devise an 
a b o u n d i n g s u p p l y of po in ts wi th 
w h i c h h e m a y r e s h a r p e n h i s jokes, 
and r e c o m m e n d to h i m t h e s tor ies 
of B a r o n Munchausen , by w h i c h '.o 
r ep len i sh h i s s lock. To h i s s t u -
den t s , w e r e c o m m e n d t h e mot to , 
" L a u g h and you get d i s t ingu i shed : 
f r o w n and you flunk alone." 
I t e m II. T o Miss Ida J . Dacus, 
w e b e q u e a t h all t h e books in I lie 
l i b ra ry w h i c h will no longer i n c u r 
a line of t e n c e n t s per vo lume 
aga ins t us, and w h i c h s h e m a y read, 
c e n s u r e , and du ly p lace o u t h e fo r -
bidden she l f . 
I t e m III . T o Miss Sara I . Gran t , 
w e b e q u e a t h all o u r t ex t books, w i t h 
c a r e f u l l y e r a sed m a r k s , mos t e a r -
nest ly hop ing t h a i h e r s h a r p eyes 
will not de t ec t a n y s igns w h a t e v e r 
of sa id m a r k s . 
I t em IV. T o Miss Margare t J a n e 
Ketch in , we b e q u e a t h and devise 
o u r va r ious ph i losophies of l i fe—lo 
be d i s t r ibu ted by h e r to select 
c lasses of J u n i o r s and Seniors . 
I t em V. T o Mrs . J u l i a Sims, w e 
lovingly b e q u e a t h all t h e faded old 
love l e t t e r s w h i c h h a v e gone as t ray , 
hoping t h a t t h e y will p rove a source 
of a m u s e m e n t fo r h e r in t h e days 
when t h e r e a r e no m o r e s t a m p s lo 
lick. 
I t e m VI. T o Mrs. Ruth P. B a r t -
(Cont inued o n p a g e fou r . ) 
DR. SOPER DELIVERS 
Y.W. IT. A. SERMON Graduates of 1927-1928 
B i s h o p Mnuzoii Del ivers Buccnlai i-
r ea t e Se rmon—Dr . Super D u k e 
Univers i ty DCHII 
BOTH ARE BHILLIA.VT SPEAKERS 
Fol lowing the c u s t o m of m a n y 
years , the c o m m e n c e m e n t exerc i ses 
began S u n d a y m o r n i n g wi th the a n -
n u a l s e r m o n b e f o r e the Young 
W o m e n ' s Chr i s t i an Associa t ion. Rev. 
E d m u n d D. Soper , dean of I he School 
of Iteligino, Duke Univers i ty , D u r -
h a m , N. C., was t h e speaker , t ak ing 
a s his t h e m e " T h e Chr i s t i an Gos-
pel a s Leaven." In r e f e r r i n g lo t h e 
p a r a b l e of the w o m a n and the leav-
en Dr. Sopcr said t h a t lo h im t h e r e 
w e r e severa l ve ry s igni l lcunt s t a t e -
m e n t s in th i s s h o r t parab le , o n e of 
w h i c h w a s "Unt i l t h e whole be 
leavened." J e s u s was c o m p a r i n g t h e 
Kingdom to leaven, and Dr. Sopor 's 
i n t e rp r e t a t i on w a s t h a t J e s u s ' t e a c h -
ings a r c suf l lc ient fo r llio whole of 
life, fo r t h e whole of h u m a n so -
ciety and all of i ts r e la t ionsh ips , 
He bel ieves t h a t J e s u s ' gospel is s u f -
l lc ient lo r e m o v e w a r , w h i c h I12 
t e rmed socie ty ' s g r e a t e s t c o r p o r a t e 
s i n ; t h a t i t is sul l ic icnl lo r emedy 
the evils in o u r p r e s e n t i ndus t r i a l 
s y s t e m s ; lo hea l ' l ie w o u n d s of MIL' 
r aces ; lo b r idge t h e c h a s m s in de -
nomina t iona l d i f f e rences and lo p e r -
m e a t e t h e whole of o u r na t iona l l i fe . 
Ano the r s igni f icant w o r d h e r e f e r -
red lo was "hidden." He said t h a t 
j u s t a s al l leaven mus t be t h o r o u g h -
ly h idden lo work t h r o u g h the 
dough, so an e f fec t ive Chr i s t i an will 
be h idden himsel f and al low h is 
w o r k _ t o be seen . 
Dr. Soper is a t h o u g h t f u l and 
f o r c e f u l speaker , wi th a c l e a r - c u t 
p resen ta t ion of h i s po in t s . He is a 
noted a u t h o r , u t eache r , a wor ld 
t r a v e l e r and h i s knowledge of world 
condi t ions and needs ca r r i ed con -
r i ed convic t ion . 
Hutli I .ockman, p re s iden t of t h e 
Young W o m e n ' s Chr i s t i an Associa-
tion ve ry fil ly i n t roduced h i m a s a 
" t eache r , lover and f r i end of s t u -
d e n t s the wor ld over ." 
Bishop Moir/on S p e a k s 
B i s h o p Mouzon, Methodist E p i s -
copal C h u r c h , Sou th , de l ivered t h e 
a n n u a l haccals iureac s e r m o n , tak ing 
fo r h i s t ex t 13th Cor in th ians , 13lh 
verse , h i s sub jec t , " T h e Abiding 
Reali t ies of Life ." T h e verses w h i c h 
say, "Now, ab ide in fa i th , hope, love, 
and t h e g rea tes t of t h e s e is love," 
h i s t heme . In a f o r c e f u l ami 
s t r ik ing m a n n e r , Bishop Mouzon 
gained the a t t en t i on and in t e re s t of 
h i s aud ience . T h e s e tilings, h e said, 
lire t h e real tilings, not t h e t i l ings of 
t h e flesh, b u t sp i r i tua l sou l rea l i t ies . 
T a k i n g t h e m in o rder , lie d iscussed 
t h e t h r e e real i t ies , bringing Ilieni 
c l ea r ly and s t rong ly b e f o r e his a u -
d ience . 
T h e n , in a s h o r t s u r v e y of his 
points , lie ended h is in sp i r ing a d -
d r e s s 
I t could b e t r u t h f u l l y he said I l ia! j 
Bishop Mouzon is one of the most ] 
s ince re and exce l len t s p e a k e r s w h o ' 
h a s ap i tea red to de l iver t h e baecu -
u t i r ea le address . His s t r i k i n g a u -
peurance , h i s voice and h i s m a n n e r | 
of p resen ta t ion enabled lii:n to hold 1 
h i s aud ience and speak to them of | 
his in lerp 
Otl leers of the Class 
G r a c e Kinder , p res iden t , Home 
Economics Course , B. S. degree , 
i | Reggie Donkle, v ice -p res iden t , 
Arts and Science Course , A. B. de -
gree . 
J a n e t Wi lson S impson , sec re ta ry , 
Ar t s and Science Course , A. B. d e -
gree . 
E l eano r Hae Hood, t r e a s u r e r , Arts 
and Science Course, A. B. degree . 
\ r l s mid Se i rnce Course , Wi l l i 
Bnchc lo r of Ar t s Degree . 
Acke rman , Mary Lindsay, Lydia. 
Adams, Eugen ia , Lancas t e r . 
Adams, Mal t ie .Mae, Lancas te r . 
Agnew, Rosalie Amanda , G r e e n -
wood. 
Allen, Alice, Anderson . 
Allen, El izabeth Bel ts , Rock Hill. 
Allison, Mar tha J e a n , Rock Hill. 
Atkinson, l loni ta Searson, S p a r -
t a n b u r g . 
Aust in , Mar tha Louise , Anderson. 
Bair, Gladys , Bowman. 
Bales, Ca ther ine , Aiken. 
Bench, Una Carolyne, Wal t c rbo ro . 
Beach, Margare t Na-leen, W a l t c r -
boro. 
Beach, Maude Rebecca, W a l t c r -
boro. 
Ileddingllcld, Mary L a f a y e t t e , 
Millbrook, N. C. 
Bell . K a t e Ccleslia, Callison. 
Bell, Mamie Louise, Columbia . 
I lelser, S a r a Conway, S u m t e r . 
Be tenbaugh , Myrtle, Uniou . 
Bigger, M a r g a r e t Sue, Rock Hill. 
Black, Nannie F lor iue , Ridge 
Spr ings . 
Blackmon, Maggie Lou, l l ea th 
Spr ings . 
l toozer, Rosa Rcid, P rosper i ly . 
Bos l ick, Eliza Lawlon , B e a u f o r t . 
Bowen, E m m a Cather ine , L ibe r ty 
B r a b h a m , E m m a Blanche , E h r -
h a r d t . 
Braid, Sa rah Rebecca, H a m p t o n 
Brice, Margare t Isabel, Rock llil. . 
Brissie, Sura Lee, Hodges. 
Brodie, Sa rah Isabel, Ridge 
Spr ings . 
Brooker , Maggie Lur ine , Swansea . 
Broom, W i n i f r e d E . S p a r t a n b u r g 
Brough lon , Leonora Ethel , P ine -
wood. 
Brown, I-ois, Simpsonvi l le . 
Brown, Mary Lees, Anderson . 
B ryan t . Marion, Rock llill. 
Bryson, Nancy Deree , Owings. 
Bundy , Dora Lee, MeColl. 
Bur roughs , Kslelle, Conway. 
Burwel l , Wil l ie Evelyn. Townvi l l c 
Cain, F lo rence D y . . , s i Mat thews . 
Campbel l , Hazel, Dillon. 
Carnes . Mary El izabeth , Hartsvi t le . 
Carrol l , F r a n c e s Pra t t , B e n n e t l s -
vil le. 
Car ro l l . Virginia El izabeth , 
Char les ton . 
Ciirson, Edna T h a m e s , Char lo t te , 
X. C. 
Carson, Miriiiin G. E p w o r l h . 
Cas t leher ry , Rosalie, F o r t Mill. 
Chas ta in , Tha l ia , P i rkeus . 
Chick, Sara Nell, Ches te r . 
Clarke, Anna Sams, Barnwel l . 
Coffey, Mary Virginia, Manning, 
(tote, E l f re ida I,., G r e e r . 
Coleman. Sybil Violel, Hyman . 
Coiiolty, Evelyn, Greenwood . 
Cook, Lou Helen, F o r t Mill. 
Coolev, Ruth Lee, Che rokee . 
Cooper, Maude, Conway. 
Corley, Eloise Calhoun, McCor-
tal ion of the best in lif- ' .! inick. 
I Cox, F a n n i e Lou, W o o d r u f f . 
Cox, l .uci lc Pate , Su in l e r . 
Crane . Frances , Athens , Ga . 
C r a w f o r d , Hernia Lee, Union. 
Cutp. T h e r e s a , I n m a n . 
Dacus , Evelyn Louise, Rock Hill. 
D.iiii|>l, El izabeth Bales , G r e e n -
ville. 
Daniel, E m m a Jean , Dar l ington . 
David, Dorothy, Bennel t sv i l le . 
Davis . Ada Holmes, Clinton. 
Davis, J a n i c Holmes, L a u r e n s . 
Ditlard, El izabeth Neil, Seneca . 
Dorn, Lill ian. Greenwood . 
Dorn , Marion G., McCormick. 
Dukes, Ju l ia Carol ine, O r a n g e -
burg . 
Dul in . I .avcne, Clover. 
SENIORS ESTABLISH 
A NEWTRADITION 
S t e p s of Main Building D e d i c a t e d : 
In Ceremony Held T u e s d a y 
Evening, May 29 
F r o m Tuesday nigli l . May 29, 1928. j 
unt i l the end of t ime the f r o n t s t eps j 
of m a i n bui lding shal l r e m a i n u n - 1 
I rodden i;y a n y o t h e r than Senior | 
feet . T h i s t rad i t ion is begun by t h e 
c lass of 1928, and wo hope t h a t it i 
will be che r i shed by t h e S e n i o r s ! 
down t h r o u g h t h e ages. 
In t h e dedica t ion spccch Miss Diinlap, Emi ly El izabeth. Honea 
Kinder s a i d : | Pa th . 
" T h e s ignif icance of Hie t e r m I lunlap , Kal l ier ine Inez, Rock Hill. 
Senior is m u c h b r o a d e r t h a n t h e o r - DiiRanl, J an i e Mood, S u m t e r , 
d ina ry concept ion of il. I t does not Eudon. Gladys, Manning. 
s tand a lone fo r supe r io r i t y in d i g - j Edwards , Sara McAllister, Abbe-
ni lv . rank and office, but fo r f o u r ville. 
h a r d y e a r s of s t rugg l ing towards a j Kngland, Lizzie Mac, Greenvi l le , 
goal—for the rea l iza t ion of h a l f - Ernes l . R u t h D, Walha l l a . 
f o rmed d r e a m s — f o r b igger and b e t - Evere t t . Mary Frances , Columbia , 
l e r p r inc ip les and fo r the a c h i e v e - Finished Augus t I, 1927. 
meil l of an ideal. T h e s e a r o the real Fa r re l ly . F r a n c e s M.. George town, 
th ings which set u s a p a r t f r o m the Kellers, Mary Carolyn, S i lve r -
underc las smen and which give u s s t r ee t . 
llio r i gh t lo some m a r k of d i s l inc - FirCshocts, Evelyn Knight , S p a r -
lion, some su i tab le emblem to t e s l i - lanht i rg. 
f y to all t h a t w e have won o u r Erase r , Agnes Angelica, C h a r i e r -
p lace . I l ° n -
" F o r y e a r s llio only recognized Gates . Marguer i te , Vance, 
e m b l e m s of dis t inct ion a t W i n t h r o p | Gay, Mary El izabeth , Hartsvi l le . 
h a v e been t h e Senior cap and gown | Gibson, Virginia. Marion. 
a n d a f e w privi leges not granted I o I Gladden, 'Willie F rances , Fo r t 
o the r s . On t h e c a m p u s little d i f fe r -11 .awu. 
ence is m a d e between the classes. I Glenn. Mar lha Sue. Clover. 
New s t u d e n t s coming in to the co l - j Gondsnn. Mary. Har tsv i l le . 
lege fail lo feel t h e respec t which j Gray . Mar icgsne Caine. Lau rens , 
lias a lways been the t r u e r e w a r d of I Grayson . Ruth Virginia , S p a r t a n • 
Senior i ty . T h e y need some m a l e - | burg. 
r ial express ion of this d is t inct ion ii 
o rde r to t ru ly u n d e r s t a n d the d ig- . 
ni tv, the honor , and t h e respons l - Springs . 
(Cont inued on page fou r ) | Haile, Nelle Nuckolls, Union. 
Harr ie t E the l , Greenvi l le . 
Haile. Madeline Louise , Hea th 
l l a rby , Kmma Carolin, S u m t e r . 
Harrc l l , Annelle, Hartsvi l le . 
Haynie, Mary El izabeth , Bel lon. 
Henderson, El la Mae, Greenvi l le . 
Hil l iard, K a t h a r i n e Haven, George-
town. 
Hilton, Doris , L a n c a s t e r . 
Howard, El izabeth Ann, Claussen 
Howie, Margare t J u d i t h , Dar l ing-
ton. 
Hudson, lola, Mayesville. 
Hughes , M a r g a r e t Adalee, Rafck 
Hill. 
Hungerp i l l e r , Lois, Elloree. 
Hutchison, I .ouise E r w i n , C h a r -
lotte, N. C. 
Hullo, l lugh ie , Bamberg . 
Jenu ings , Ru th , S u m t e r . 
J o h n s o n , F r a n c o s Elizabeth, Union. 
Johnson , Sura Bcrn icc , Clinton. 
J o r d a n , Grace , Hartsvil le . 
J o r d a n , Sadie, Moneltu. 
Jtfye, Bessie, La inu r . 
Joye , Nell, L a m a r . 
Kelley, Clara Virginia, Char lot te , 
N. C. 
King, Mary K, Dovesville. 
Kirven , Ansie, S u m l c r . 
Ki tchings , Cora Lee, B e a u f o r t . 
Knigh t , Mary Rosalie, Honea Pa th 
Knobeloch, Char lo t t e Elise, 
Char les ton . 
Knox, Lil l ian, Rodman . 
Koger, Joseph ine , Jonesvi l lc . 
Luncy, Klizubeih, L a n c i s t c r . 
I .u lhrop, Mar tha Caroline, Cha r l e s -
ton . 
Law, Ha r r i e t Dove, Dar l ington . 
Law, Matlie Mae. I t ishopvil le. 
I.ec, Rachae l Karle, l . uudrum. 
Lindsay, Mary Mar tha , Luudrum. 
L i l t l e john , Mary Susie, ( i a f fuey . 
McCaskill, Leoua Wilson, S u m t e r . I 
McCoy, O r a Lydia, Holly ll i l l . j 
McCrcary, Isabel, S p a r t a n b u r g . > 
F in ished Augus t I, 1927. 
McCulloiigh, Louise . Greenvi l le . | 
McGec, K a t h r v n , York. 
Mcllugh, Anne t t a S ibe r i a , Clem-
son College. 
McKelvey, Sa rah Ellen, Pclzer. | 
McKinnon, Mary I.OII, Hartsvi l le . j 
Mcl.eod, Ka t i e Lee, La l t a . 
Mace, l la J ane , Mullins. 
Major, Daisy I.OII, Bel lon. 
Marshal l , Anne Wal lace , York. 
Marl in, Dor r i s Lucile, W e s t m i n -
s t e r . 
Mart in , Klizubeih Wilby , W a l l e r -
lioro. 
Mason, Dorothy, Woodruf f . 
Madison, E leanor F rances , Honea 
Pa th . 
Mcng. Kulher i i i e Emily , Green-
ville. F in ished Augus t I, 1927. 
Merr i l l , Addie l .onsdale. Eusley. 
Miley, Willie Man. W a l t c r b o r o . 
Miller, El izabeth, Chester . 
Miller, Lelia McC., Hartsvil le . 
Millfoi-il, Olivia Ca ther ine , J o h n s -
ton. 
Mooi 
Mori 
ce r , N. C. 
Myrick, J an i e Ca ther ine , IJImer. 
Newman, Mildred, Clemson College, 
(liloiii. Evelyn, Chesler l le ld . 
Owings, E the l Curree, Foun ta in 
l lwings, Evelyn. G r a y Court . 
Pare , Ju l ia Belle, Marion. 
Punilz, ElorcncofGftikcn. 
P a r k e r , Lucil le, Bel lon. 
I 'eden, Jess ie C. Fouu la iu Inn. 
Phil l ips, Nunnie Lee, Fo r t Mill. 
Pi t ts , Sura Mue, Newber ry . 
Plexico, Kslelle Bigger, Rock Hid 
Plylcr , Ruby. Lmicas le r . 
Pope, Nancy Har r ing ton , Colum-
bia. 
Po r t e r . Elizabeth Chcndcll , Floyd 
Dale . 
Po r t e r , Ellen Louise , Hirhhi i rg . 
P r idmore . Jessie , Greenvi l le . 
Probst , Anna Rebecca, Wulhul lu . 
I 'rollit t . Ruby Alma, S p u r l u n h i u % 
Quinn, Violel. Gaf fney . 
Rawls . Ca ther ine , Ridge Spr ings . 
Ray, Ju l ia J e t e r , D e n m a r k . 
Reese. Eun ice Marshall , T a l u m . 
Hcntz. Marguer i t e Constance, 
Varnvil le. 
Rhodes, Su rah El izabeth , Mayes -
ville. 
Rivers, F r a n c e s Marion, Clio. 
Roberts , Lill ian. L a n c a s t e r . 
Robinson, El izabeth Keron, B u f -
falo. 
Rodman, Evelyn W. . Hodman. 
Rogers, El izabeth Amanda , Ma-
rion. 
Roof, Anne Lou, Columbia. 
Rousseau , Claudia , O r a n g e b u r g . 
Sal ley. Car r ie Belle, Sal ley. 
Sandi fe r , l lo r tense , Bamberg . 
Savorance , Wil l ie Mac, L u m a r . 
Savilz, Sophia , SI. Mul lhcws. 
Sca rborough . Mary H a r r i e t t , L a n -
cas te r . 
Schcin, llilduh T . B e a u f o r t . 
Sevier , Annie Elizabeth, L a n d r u m 
Singleton, Sadie Victoria, W e s t -
m i n s t e r . 
Sloan, Clare, W'ulhalla. 
Sloan. E r n a . Simpsonvi l le . 
Smi th . E m m a JCctlia, Honea Pa th , 
inished August I, 1927. 
Smi th , Inn, Calhoun. 
Smi th . Mary Belle, Chesterf ie ld . 
Snowdcn. Sara Marie, l l cmingwuy. 
Sowell. Eileen, Lancas t e r . 
Spears , F r a n c e s D a m a r y s . Union. 
Spigcner , El izabeth Ann, St. Mat-
thews. 
S tephenson , Moselle. W i n s t o n - S a -
lem, N. C. 
Stevenson, Margare t Earlo, Gaf f -
ney. 
S luckey , Cornel ia Rebecca, B i sh -
opvil le. 
Swe tenburg , Mary, Abbeville. 
Taylor , Ru th , Conway. 
T h o m a s , I.ila l l e rmione , Hampton . 
Thoml inson , Hazel, Lake City. 
Thomson . Lewis Louise, Columbia . 
Ti l lolson, Helen Cannon, H a r t s -
ville. 
T i m m e r m a n , Rull i Guynel l , •West -
mins te r . 
Tisdale , Edna May, S u m t e r . 
Toni t inson, Evelyn, Olanta . 
T ro t l i , Margare t l l a n n u , Chesler -
lleld. 
T u c k e r , Anne Lizzelle, Lowndes -
ville. 
Vuudiver, J ane , Calhoun. 
Wal l , Lois K., S | i a r luuburg . 
• W a l l a c e , Rober ta Wil l iamson. 
Union. 
W a r d l a w , Har r ie t Ferguson , 
Greenvi l le . 
We lch , Ruby Lucile, Su in l e r . 
Welsh , Annie Olivia, El l iot t . 
Wengrow. Eva Annyce, Wil l i s lon. 
W e r l s , Lily Mae, S i lvers t ree l . 
W e s t . Mary Sul l ivan, Greenvi l le . 
Wes ton . Minnie C., Gadsden. 
W h a r t o n . Luci le . Greenwood. 
W h i l e , Luc i le El izabeth. Rock Hill. 
Wilson, Vandivor, Lancas t e r . 
W o f f o r d . Myrt le 1!.. Woodruf f . 
Woodlev, F.llen, Clio. 
Wyl ie , i.illian Hairs lon, Rock Hill. 
Yeargin, Edilli Harper , G r a y 
Court . Finished Augus t I, 1927. 
Young Beat t ie Pe r ry , F lorence . 
Music Course, W i t h Bache lor of 
Science Degree 
Brock, Puu l ine L, Spar lunbi i rg . 
Buchanui i , Eliznhelh, Durl inglon 
Carson. Ilullie, S u m m e r l o n . 
Ellis, Murv Atlia, Hartsvi l le . 
Ellis, Sidelle Bouknight , S i l ve i -
s l r eeL 
Gill iam, F r a n c e s Carolyn, Abbe-
ville. 
Hammond , Louise, S p a r t a n b u r g . 
Hill, F r a n c e s Marion, Bisliopville. 
Jennings . J e n n i e Louise, Su in le r . 
Lyons, Anna Louise , Anderson. 
Oakcs, Paul ine , F lo rence . 
Itice. Agnes Morgan, Union. 
Wa t son , Sara Lelia, Bulesburg . 
Home Krniioniics- ' l jhi irse, Bache lor 
of Sc ience Degree 
Aduins, Ca the r ine Augus ta , W a l -
le rboro . 
Allan, Elizuhelh l lobc ru f l , Char les -
Bulleiiline, Cur lys , Anderson. 
Barlow, Suruh Dorothy, Dillon. 
Brown, Evelyn Cordel ia , Seneca . 
Clayton, Angie Lee, Centra l . 
Coleman, Mary Agues, Founta in 
Inn . 
Daniel , 
d r u m ; 
Duntzler , Emilie, Louise, Raleigh, 
N. C. 
Flowers , Mary Virginia, Dar l ing-
l la r r ie l le , t . 
GRACE KINDER 
Pres iden t of t h e Senior Class 
A TRIBOTE TO GRACE 
KINDER, SENIOR HEAD 
Class Spir i t . Loyally mid E n t h u s i a s m 
Are Chiirurt i-r isfic of Popu la r 
Class P re s iden t 
T h e c lass of '28 tins had a most 
ellicieiil leader in Miss G r a c e K i n -
der , of Kings!ree . Filled Willi c lass 
spir i t , loyal ty and e n t h u s i a s m , she 
has led h e r c lass on lo success . 
Miss Kinder , a s r ight ly becomes 
so- high a leader , is in te res ted and 
ac t ive in all phases of s t u d e n t l ife. 
Her abil i t ies have been evident f rom 
t h e l ime she en te red the college us 
u F r e s h m a n . 
For t h r ee y e a r s she h a s played 
on t h e c lass basketbal l t eam. She 
h a s r ep resen ted '28 on both h o c k e y 
and t ruck teams. Here, us in every-
thing, she has worked fo r c lass l ion-
r and fo r good s p o r t s m a n s h i p . 
In re l ig ious ac t iv i t ies Miss Kinder 
a s p roved herse l f equal ly eff icient . 
II 1927 she was e lected to m e m b e r -
h ip on the Y. W . C. A. Cabinet . She 
erved d u r i n g that y e a r a s Girl Hc-
ervo Leader . She was also a de le -
ate, a s r ep r e sen t a t i ve of the Senior 
lass, lo the S tuden t Volunteer Con-
erciice at Detroit , Mich., in 1928. 
Her oi l ier var ied in teres ts a r e 
hown by h e r m e m b e r s h i p in t h e 
lurry L i t e r a ry Society, d ie Chemis-
try c lub, and the Ellen 11. R icha rds 
Club. 
v ice -pres iden t of d i e Jun io . ' 
. s he p roved herself capab le o f j u s u a j c | , a r m m . 
SUBSCRIPTION, | 1 » A YEAR 
class work for 
I h e r yea r . Because of h e r m a n y ! 
d iv i t i c s und accompl i shmen t s , she i |,,g(, 
IMPRESSIVE GLASS 
DAY EXERCISES HELD 
Marble Foun ta in , t h e Handsome 
Gif t of Senior C l a s s P resen ted 
to Pres ident Johnson 
SYMBOLIC DANCE • - P RENTED 
B e a u t i f u l and a p p r o p r i a t e w e r e 
llie Class Day eexre ises of the c lass 
of '28. which w e r e held Monday, 
J u n » 4, on f r o n t campus , in the t r i -
angle be tween the Admin i s t ra t ion 
Building and Margur. l Nance Hall, 
in which d ie c lass presented to Dr . 
Johnson and to W i n t h r o p College a 
handsome marb l e d r ink ing foun ta in . 
T h e exerc ises opened by a p r o -
cessional , f o rmed of Seniors in cap* 
und gowns, m u r c h i n g in to t he i r 
cluss song. 
T h e welcome address was m a d e 
by Miss ( i race Kinder p re s iden t of 
t h e Senior class. 
' T h e cluss of '28 is h a p p y to h a v e 
us gues t s i ts f r i ends and re la t ives 
this a f t e rnoon . Class Day h a s b e -
come a t W i n t h r o p one of the f e a -
tures of Commencement W e e k . I t 
is the one t ime d u r i n g d ie f e s t i v i -
ties t h a t the class is ab le to show 
its app rec i a t i on of al l t h a t the co l -
lege h a s mean t lo it. W e k n o w on ly 
loo well tha t llie pass ing m o n t h s 
and years will b r ing new faces to 
t ake o u r p lace in college hal ls a n d 
c a m p u s . W e gladly give o u r p laces 
lo these o thers , hoping t h a t they, 
loo will guin t h a t knowledge and 
vision which is so d e a r lo us. Yet, 
in leaving, we would not be f o r g o t -
ten. and so we a r e mak ing a smal l 
g i f t lo t h e college, t r u s t i n g the reby 
keep you f r o m fo rge t t ing us ." 
A f t e r h e r g rac ious welcome, Miss 
Kinder asked Dr. J o h n s o n to c o m e 
wurd und the g i f t of the Senior 
ss was p resen ted lo h i m . 
Dr. Johnson , in behalf of the 
ss of '28. let m e say to you t h a t 
us a c lass und us indiv iduals will 
a lways be indebted lo you and W i n -
t h r o p College fo r a l l - t ha t you h a v e 
given us—we t rus t t h a t in llie y e a r s 
t ime w e m a y repay you wi th o u r 
love und loyalty. In the meant ime , 
lest you f o r g i ' us, w e a r e giving to 
you und lo the college a d r ink ing 
foun ta in as u small token of o u r 
ind apprec ia t ion—and wi th il 
the hope t h a t it will be a source of 
p l easu re lo those w h o follow u s fo r 
many y e a r s lo come." 
Dr. Johnson responded in h i s 
r, Ihuiikiii-r 
coming 
fo r i . 
I .each, Elizabeth Anne, Greenvi l le . 
Lockmaii . Iliilh Geneva, Loc.kliurl. 
McKown, Hutli Pa t r i ck , Gaf fney . 
Muiiship, Ellen Elizuhelh, l l u r l s -
ville. 
O'Duniel, Clara Louise. Clinton. 
Osborne, Mary Ulela, Ninety-Six . 
Pa t t e r son , Margaret Isobel, Rock 
Hill. 
Robertson, Eunice Seuborn. Lib-
e r t y . 
Simons. Ann W a r i n g , Su inmer -
ville. Finished Augus t I. 1927. 
Smi th , Virginia Lynn, S p a r t a n -
burg . 
Steed. Mary Gregson. Rock Hill, 
isleplicns, Annie Ru th . Woodruf f . 
Bus iness Adminis t ra t ion Course. 
Bi ichr lor of Sc ience Degree 
Bur ress , Helta . Anderson. 
Douglas, Jucque lyn l .errel l , Dur -
l inglon. 
King, Ora I.ec, Anderson. 
CERTIFICATES 
S h o r t e r Educat ion Course '• 
Baldwin. Blondilic Bessie, Cordo-
va. Finished Augus t 1, 1927. 
Baldwin. Cluudiiie Jessie , Cordova, i 
Finished Augus t I. 1927. 
Bunkliead, J a n i e Webb . Lowry ' s . r 
Boles, Mullie Will iun, Nor th . | 
Burns . Paul ine , S u m t e r . 
Campbell , Sall ic J . Hairier. 
Clement , Lill ian A.. Spar lunb i i rg . j 
Cooper. Josephine . S u m t e r . | 
Cunn ingham. Allene. Bishopvil l" . i 
Duulup, Sara Lou, Anderson . 
•Easl r r l iug. Palsy, MeColl. 
Finley. Clement ina . Spar lunbi i rg . < 
Finlev, F rancos Elizabeth, Mount - j 
i-ille. 
Caddy, Eula G e r l r u d e , Dillon. 
Ganl l , Then , Wugene r . 
Gellys, Mury June , I .ungslow*. 
Grave ly , Ru th . Pickens . 
l luile. Jume l l e . 
I lurshaw, F r a n c e s Greer , McCon-
lellsville. 
I lorton, Miriam Gladys. Ilidgeland. 
Jones , El la Maie, Union. 
I.iingston, Doro thy Dudley, T i m -
monsvi l le . 
La Roche, Ai.ne J.. Mar t in ' s Point . 
Li l t le johi i , Sall ie Mue, S p a r l u n -
bi irg. 
McDowell, Mary Helen. Campo-
bello. 
(Cont inued on page four . ) 
won for herself u place m llie P r c s - , | . : .u . ( l a t l l l 0 C | a s s „ a y , , x u r . 
iilenl's Council, and became u c l i u r - . j, j s , . , l s l o l n a i v and H a -
le,- m e m b e r of t h e Senior Order , di l ional tha t the president of the 
W i n l h r o p ' s h ighes t h o n o r a r y «n- s l . . 1 1 | l l a l i i w c lass pres.., h e p r c s -
c i c l y - iileiil of the r i s ing Senior class the 
Bill it is mil fo r h e r m a n y » f - .-lass r i n g as symbol of (tie du t i e s 
-cs and versa t i le abi l i t ies t h a i t h e 
ass of '28 will r e m e m b e r Grace . 
e r c h a r m i n g and delight fill p e r -
•nulily lias added digni ty to her 
Midi and poise lo h e r appeurunce 
i "p res iden t of the Senior cluss." 
She h a s rough! va l iant ly fo r h e r 
ass and with h e r c lass . Noltiim: 
is been loo big fo r he r . She has 
MU'essed lhnu»! i i . s . | | ! l l . 1 ) f | | M C I | j o y e d f o r U l H 
clings and a t t i t udes of her f e l l o w - | ^ | | j n i . w „ , M | g l v o u w M , 
a ss ina les lo the college and lo Hie ] | l n i J | | ( ( . i | i B | | j | v , „ . c o m j n ? [ l i p 
a le . T h e c lass u p p r e c m l e s i-j1(,„sil.ilIt je.-= not bu rdensome , an I 
lie pr ivi leges g r e a t e r t h a n they 
e o n f r o m a f a r . W e give you o u r 
.ed little p res iden t . i luve and best wishes f o r a success -
As w e go o u t f r o m o u r Senior 
nr . w e cur ry wi th us memor i e s of 
ace und the m a n y tilings she bus 
which fal l to her 
year. • . 
G r a c e Kinder , p res iden t of the 
class of '-.'H. p resen ted to Margare t 
•lacksoii. p re s iden t of the c lass of 
."J. llie c lass r ing. Willi these w o r d s : 
"In g iv ing you this r ing. I am g iv-
ing Willi il t h e Senior digni ty , r e -
sponsibi l i t ies and pr ivi leges, w h i c h 
sTlll close. If llie m e m b e r s of 
iss cull only live u p lo llie 
deals t h a t she h a s set fo r 
'28 will t r u l y be w o r t h y 
e iuh ran rc ll iroilgb t h e coining 
fill Senior year . W e bel ieve in y o u r 
possibil i t ies and look f o r w a r d to a 
rich fu l l l l lmenl . " 
Miss Jackson , witli a p p r o p r i a t e 
response, accep ted t h e r i n g f r o m 
Miss Kinder in the n a m e of t h e c lass 
of 1929. 
Following t in s c e r e m o n y a g r o u p 
of d a n c e r s r ende red a lovely dunce 
symbolic of the sp i r i t of the g i f t . 
T h e d a n c e r s w e r e : 
T h e Spir i t of t h e F o u n t a i n — H a l -
lie Carson. 
•Iimkiii bus again been ver>-1 Hours of the Dawn—Anne W a . -
lemling some r a r e Chi- lace Marshal l . Elizabeth Miller. 
liese a r t i c les to l l ie m u s e u m fo r an I " o u r s of t h e D a y — H a r r i e t D a n -
exhibit d u r i n g c o m m e n c e m e n t wee's, j iel . Helen Tillotsoii. 
G d d luble-clot l is and e m b r o i d e r y " o u r s of the Even ing—Harr i e t 
Willi the r i chness of color c rnphn- j Anne Lou Itoor. 
sized us in all Chinese hand w o r k ; of llie Nigh t—Frances C a r -
uii inluv pear l box; l an te rn and a roll . J u l i a Dukes . 
vase 300 years old a r e of t h e I ''"he Spir i t of the Foun ta in , clod 
in t e re s t ing a r t i c les in t h e collection, in whi te , is awakened by the g r e o n -
Tl ic d e e p violet b lue in d ie vase hucd Hours of Dawn, and p lays 
was m a d e by one p a r t i c u l a r fami ly jw i lh t h e m unti l :he yel low-clad D a y 
in China, the f o r m u l a being passed j " o u r s come. All day long till l a v -
down f r o m f a t h e r lo son fo r gen - e n d c r - l i n t e d evening they dance . A*, 
ora t ions . Todav the f o r m u l a is u u - | ' ' l o s p of evening, c o m e the D a r k 
known. * Hours of the n ight . All toge ther . 
T h e l e a t h e r pillow in l l ie co l l e t - j I hey do a lovely, g r a c e f u l en semb le 
l ion is f r o m llie F rench Sudan . T h e dance , which closes the n u m b e r . , 
ba rba r i c design and co lors a r e ' c h a r - T h e mus ic fo r this rendi t ion is t a k e n 
ae le r i s l ic of t h e na t ives . f r o m " T h e Dance of the Hours ," by 
W e a r e v c r v g ra t e fu l to Mrs. J i m - Ponchinell i . 
kin fo r h e r m a n y loans. « t h e close of th i s dunce t h e S e n -
iors of '28 ga the red a round t h e 
founta in lo sing the i r (Muss Day 
song. 
As an impress ive finish lo t h e 
Cluss Day exerc ises of 1928. the S e n -
ior cluss, clad in caps and gowns, 
m a r c h e d uwuy slowly, to the s t r a i n s 
of t he i r class song. 
T h e c o m m e n c e m e n t s p e a k e r wil ' 
be Rubbi S tephen S. Wise . F r e e S y n -
agogue. New Y'ork ci ty. Rabbi Wise 
is a ve ry able speaker , and all a r e 
looking f o r w a r d lo h i s address . 
I Miss Anne Roof and Miss Boni ta 
Miss Sue P e r r y , an e x - W i n l h r o p Atkinson motored lo Cha r lo t t e w i t h 
s tudent , visited Miss l lo r t ense Cobb j | r s . Ed. l i a r ron and Miss Agnes 
d u r i n g ll ie pas t week . [ B a r r o n . 
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MARGARET HENRY 
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Catherine Adamt, Josephine Scott, Ida Uothwcll. Mar> Flhd O" 
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S a r a h JJelser. 
r i t e s laves of cus tom and e s t a b -
lished mode, 
W i t h p a c k - h o r s e cons t ancy w e 
keep t h e road, 
Crooked or s t r a i gh t , th rough .(tragi 
o r t ho rny dells, 
T r u e lo t h e j ing l ing of one leader ' s 
bells." 
SATURDAY, .H \ K 2, IMS 
O L D O R D E R C H A N G E S a n d r u n s t o h i d e b e h i n d h i s 
W i t h m i n g l e d e m o t i o n s , l o v e j m o t h e r , ' a n d w e k n o w s h e i s H a r -
f o r o u r A l m a M a t e r a n d d e s i r e s r ' e t f ' a w - 0 l l r p a p e r c o u l d n o t 
t o t r y t h e w o r l d o u t s i d e o f t h e 1 1 0 1 , 1 a » " , e f u » « n , > l a u g h t e r o f 
c o l l e g e w a l l s , w e , t h e S e n i o r s , t h a t t r i p . H u s b a n d s w e r e r u n -
w i t h d i p l o m a s in o u r h a n d s , j " ' " B a r o u n d w i l d l y w h i l e M r a . ^ 1 , . 
h a v e c o i n e t o t h e l i m e w h e n w o ^ c h a s e d a f t e r t h e m w i t h j Cragrniii willi nwinorii 
m u s t b i d t o o u r c l a s s m a t e s a m ! a Mower v a s e f u l l o f s m o k i n g For. af!»»r all . coll.-j 
f a c u l t y a s i n c e r e a n d h e a r t y | c i g a r e t t e s t u b s . Y e t , t o k e e p t h e j • " l ' » " * « 
w i s h f o r a j o y o u s f u t u r e a n d P i c t u r e c l e a r i n t h e m i n d s o f t h e | 
m u c h g o o d l u c k . Y e t a f e e l i n g o f p a r t i c i p a n t , w e s e e a f a t , s h o r t " ' . . ' , 
Faculty Edtic j 
Jldttor-in-Chxef \ 
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Astutant Manage* 
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\rcnlotton Manage* 
1 Cu*rom« a r e lovely. In tli* f u l u r c 
!«n. J»rn*ni« Scale*. u | u . „ looks back oVtT his eo l -
Scbroeder. F r a . e e . ^ „ u j | | „ | e o | ) J C U J . 
lotus and t rad i t ions t h a t his mind 
I will res t on longest . T h o u g h m o d -
e r n yout l i s eems lo d i sda in and even 
rebel al the ve ry w o r d cus tom, lie 
must u l t ima t e ly admi t that l i fe is 
mere ly o n e c u s t o m a f l e r a n o t h e r . 
T rad i t i on is b e a u t i f u l , and a f l e r ali . 
it is t j i e i ieaii l if t i l in l ife t h a t one 
holds deares t . -
W i n l h r o p days ! Days of inces 
saut work—days rrf m i r t h am 
p l e a s u r e ; pangs nf regret a n d sor row 
—hlitlte joyot isness: hopes and a s 
p i ra t ions . Mingled Willi t h e m al 
br ight m e m o r i e s of a -lunior-Keitio. 
t r ip to Waslt ingloii . that last Dais 
Yes—all cus toms , etistoni 
t 'ol lege grr 
w h e n l j u | y r u n n i n g a r o u n d w i t h p e n c i l | , m . V e iv ac t ions : l o n e l i n e s s c o m e s 
w e r e a l i z e t h a t o u r f u t u r e d a y s I » P ® r w h i l e p u l l i n g l y s e e k -
wi l l h a v e n o s t r o n g , w i s e h a n d : ' " K ' R ' r n e w s . 
t o l e a d u s , n o p r e s e n t g r e a t l o v e ! T h e n w e , t h e S e n i o r s , h a v i n g 
e n c o u r a g i n g u s t o l i ve i n t h e P a r t i c i p a t e d i n t h i s f u t u r e e v e n t , 
t r u e s t a n d m o s t s i n c e r e w a y s . I n c o m e ' ) a c k t o e a r t h a n d p r e p a r e 
t h i s b e l o v e d a n d g u i d i n g w a y , | t 0 r e c e i v e o u r d i p l o m a s . We ' l l 
o u r " D e b e " h a 
of a ^ i u m o r o u . s 
F r e s h m e n a c l a s s of s i n c e r e a n d ! ' o v e a l u ' v ° t e s wi l l h e l p w e II s e e 
C h r i s t i a n y o u n g w o m e n , w h o t o l ' l a t ' h e l e g i s l a t u r e p l a y s 
s e e w h a t i s r i g h t c l e a r l y a n d j " L a < l > ' B o u n t i f u l " w h e n b e s t o w -
k n o w h o w t o " F o l l o w t h e | i n K a p p r o p r i a t i o n s t ° £ h e S o u t h 
G l e a m . " F o r t h e w o n d e r f u l love C a r o l i n a C o l l e g e f o r W o m e n , 
y o u h a v e g i v e n u s , f o r y o u r I A -
b e a u t i f u l i d e a l s a n d f o r y o u r | 
g r e a t p a t i e n c e , D r . J o h n s o n , w e * 
s t r i v e n t o mak<2 a l w a y s r e m e m b e r o u r A l m a M a - p,. 
c r o w d o f f l i g h t y ' l ' ° n o r a n d c h e r i s h i t . I f o u r 
y o u r S e n i o r c l a s s , g o t o o u r f u 
t u r e w o r k w i t h f a i t h in y o u a n -
c o n f i d e n c e in o u r o w n w o m a n -
S E N I O R S , R E F L E C T 
Y o u c a n n e v e r te l l h o w f a s t 
h e a r t s a r e b e a t i n g b e n e a t h t h e s e 
.Sen io r r o b e s ! Y o u c a n n e v e r t e l l ! H i e s 
h o o d , i n s p i r e d b y y o u r a p p r o v a l , j w h a t s a d t h o u g h t s a r e b r o o d i n g 
T h o u g h e v e r a w a y f r o m o u r b e n e a t h t h e s e S e n i o r c a p s ! O n l y 
c a m p u s , w e w i l l n o t f o r g e t o u r 
l o v e f o r y o u a n d t h e t r u t h y o u 
h a v e t a u g h t u s . W e t r u s t t h a t 
w e m a y b r i n g p r i d e a n d j o y t o 
y o u a n d t h a t y o u wi l l b e g l a d t o 
•we lcome b a c k y o u r " W i n t h r o p 
D a u g h t e r s " a t o u r f i r s t c ' a s s r e -
u n i o n a n d a g a i n a s s u r e y o u t h a t 
o u r l o v e i s a l w a y s a b i d i n g . 
T o y o u w h o a r e e v e r p a r t o f 
o u r c o l l e g e a n d w h o e v e r 
s t a n d t o b a c k u s , o u r F a c u l t y , w e 
w i s h y o u t o f e e l o u r e v e r l a s t i n g 
tnd t h o u g h t s a r e 
in a la rge m e a s u r e cunt rol led by 
cus tom, a s is o u r d ress . 
W i n t j i r n p has developed custom-' 
and passer! down t rad i t ions f r o m 
y e a r lo yea r . Each r ' a s s seems to 
es tabl i sh some new precedent , w h i c h 
uiir-onscioiisly g rows and comes to 
• a c u s t o m . W h a t e v e r 
ihese m a n y cus toms m a y be. then-
a r c m a n y I bat s t and out a s very 
br ight l ights in o u r college ca ree r s . 
W h e n t h e F r e s h m e n lirst e n t e r e d 
t h e campus , they w e r e becoming a 
p a r t of a great c u s t o m — t h a t of 
h ighe r educa t ion fo r women . T h e y 
w e r e becoming m e m b e r s of tha t 
ve ry la rge c l u b known a s the Orde r 
of Dehe's Daugh te r s . 
F rom t h e l ime when tltey l is tened 
to the first p laying of t h e c h i m e s 
un t i l now, they / r e p robab ly h e a r i n g 
tunes . One out of i ts e l e -
Imel i l would be d isconcer t ing . How 
I well one r e m e m b e r s when a new-
one w a s added, lo s t a r t us olT on o u r 
day ' s c l a s s -work a r igh t . "Work , 
fo r t h e n ight is coming." 
adi l i 
" i ^ d e l e r n 
o i f l f . - i r s f ro 
t h o s e t h a t w e a r t h e m k n o w . T o 
y o u , t h e y a r e s y m b o l s o f i n t e l -
l i g e n c e a n d d i g n i t y , b u t t o u s 
t h e y m e a n s a d n e s s a n d p a r t i n g . ' 
Y e t t h e s e c a p s a n d g o w n s g i v v j 
u s a d e l i g h t f u l f e e l i n g o f s e l f - | l l l ; ° l 
s u f f i c i e n c y — p e r h a p s b e c a u s e w e 
k n o w t h e r e a r e c u r i o u s e y e s of _ ^ ^ ^ ^ ^ ( ( | 
u n d e r c l a s s m e n f o l l o w i n g o u r e v - 1 "'..•"Thing'' ' .Virer,Md" "r'i ' i h " 
e r y m o v e m e n t — o r p e r h a p s i t *-41ciislo.it r ema ins . One y e a r t h e col-
t h e e x a l t e d h a p p i n e s s o f g r o w - lege m a y In- t u r n e d in to u ver i tab le 
i n g u p i n t o w o m a n h o o d . S a d - , I'airylmicl— the next y e a r the scene 
n e s s a n d j o y — j o y a n d s a d n e s s 
Wha 
r m i n e W 
m now 
One of the most b e a u t i f u l of ci i - -
11 touts is Hie J u n i o r - S e n i o r recep t ion 
lo l i te "l.atid of Molliei 
l o v e a n d r e s p e c t . W i t h a f e e l i n g ) t h e r e a r e b r e a l h l e s s m o m e n t s o f | ! l l ( ) S ( 
of t r e p i d a t i o n , w e n o w , h a v i n g o t 1 
p r e p a r e d o u r s e l v e s f o r v a r i o u s 
o c c u p a t i o n s , a r e e a g e r t o g o a n d 
r e a l i z e d m e i u u m e a n i n i r 01 i ; i 
l l teir "pa r t ) 
table 
t r y t o p u t i n t o p r a c t i c e a n d l i f e 
t h a t w h i c h y o u h a v e s o f a i t h -
f u l l y h t b o r e d t o i n s t i l l i n u s ^ l u i -
i n g t n e p a s t f o u r y e a r s . H o w -
e v e r , y o u m a y b e l i e v e ! h a t w e 
wi l l d o o u r b e s t n o t t o m i s r e p -
r e s e n t y o u a n d , a s D r . M a r t i n 
s a y s , n o t t o m a k e o u r p u p i l s 
d r i n k in m y t h o l o g y a s t h e t r u t h . 
T h e n , a l s o , i f t h e n e w s o f a n y , r . 
b r i l l i a n t d i s c o v e r i e s i n t h e fieW H a t s y C h a m , o u r h e a r t s a r e s u i g -
o f e d u c a t i o n c o m e s t o v o u r a t - l i n g . ^ i n g . a g a i n , " W e r e o u t 
t e n t i o n , r e m e m b e r t o s a y t o t o w , n ' l e a v m g t h e e c h o o f o u r 
y o u r s e l f p r o u d l y , " T h a t w a s o n e p r o m i f t o b e , a k e n U P a s a c h a ! " 
o f m y p u p i l s in t h e f a m o u s c l a s s l e n „ « e b y \ h c J?®8? o f 3 2 
of ' 2 8 . 
A p e e p i n t o t h e f u t u r e p e r h a p s 
m i g h t s h o w u s a n i n t e r e s t i n g 
a n d w e l c o m e s i g h t . A c l a s s r e -
u n i o n , t h e o b j e c t , t h e r e t u r n e d 
c l a s s o f 1928 t h e c h a r a c t e r s , a n d 
t h e s p e c t a t o r s a r e t h e u p - t o - d a t e 
y o u n g s t u d e n t s o f t h e y e a r . A 
l o u d s h r i e k o f l a u g h t e r a n d 
m a n y f a t l a d i e s r u n o u t t o m e e t 
t h e i r o ld p a l , J a n i e D u r a n t . A t 
" i n t e r v a l s o f k i s s i n g " J a n i e . . . 
i ,<XT T . . . Miss Pau l ine Oakps, Senior in s t o p s 10 s a y . N o w , J a k e , q u i t | ^ ^ i n r , . d t a | i n M u s i c 
h a n g i n g o n m o t h e r s s k i r t — H e l - , | , . l U , ; l s , Tuesday a f t e r n o o n a t I 
e n , n o ! Y o u m u s t n o t w a d e i n o 'clock. She w a s assis ted by Miss 
I 'he I tainbe v T r a i l " and 
* j " T l t t l.atirl of J a p a n . " As cus tom 
F o r a y e a r w e h a v e b e e n S e n - lias il. no m e n a r e al lowed. T h e 
i o r s , b u t n o t u n t i l n o w h a v e w«J luniors , in t he i r j oyous ga i e l f , e s -
r alized t h  f l l i n g o f i t | eo r t the m o r e dignifierl Seniors to 
a l l . 
Each y e a r t he re is m u c h i m a g i n a -
I i o t ^ guess ing and c o n j e c t u r e a s to 
t h e g i f t of the next class. 
On the first S u n d a y of each col -
lege year , "Debe" leads h i s long, 
and e v e r g rowing longer, l ine of 
u n i f o r m e d d a u g h t e r s down Oakland 
Avenue to c h u r c h . On th i s 
d a y of t h e year , eve ryone goes to 
eh t i r ch . 
W h e n Thanksg iv ing comes ' round, 
the facu l ly and s tuden t s a r e the 
gues t s of the pres iden t in the l a rge 
d in ing hall. T h i s is t h e only t ime 
t h a t t h e f acu l ty m e m b e r s come in to 
the s t uden t s ' d in ing hal l . T h e 
T h a n k s g i v i n g feas t , " wi th i ts t u r -
key anil et ce t e ra , is one to bo long 
remembered . ' 
Each y e a r a s the C h r i s t m a s s e a -
son app roaches , lite Y. W . C. A. c a b -
j inet m e m b e r s follow one of Hie love-
liest c u s t o m s . On tbr> last n ight be-
fore w e go lo o u r homes fo r t h e 
hol idays, th is g r o u p of g i r l s carol 
u n d e r o u r windows. .Volhing can 
be m o r e insp i r ing and thr i l l ing t h a n 
those c lear , v ib ran t , sof t notes , float-
ing up to one ' s window in I h e ipiiel 
rolrl of t h e n ight . 
II is also i -us tomary lo give the 
pres iden t a Chr is t inas c a r d s h o w e r . 
I'l 'obnbly w e can still r e m e m b e r 
lliris,. d a y s w h e n W i n l h r o p had only 
"t ie hol iday f o r Chr i s tmas . Does 
"Debe" read his c a r d s ? T h e y say 
so. At a n y ra te , if is o n e of tin-
chief of ho l iday p leasures lo select 
h i s ca rd . 
Again, in doing honor lo o u r p r e s -
ident , we ce l eb ra t e F o u n d e r ' s Day 
on J a n u a r y J O of each yea r . It is 
an u n u s u a l F o u n d e r ' s Day, in lliai 
the f o u n d e r still lives, to he lp a s 
en joy li te day . ."o m a f l c r w h a t 
change m a y b e m a d e in Hie p r o -
g r a m . each F o u n d e r ' s Day in sp i r i t 
is Hie samp. W e wi tne s s the p r e s -
en ta t ion of g i f ts , h e a r t h e c o n g r a t -
u la t ions and te legrams, and n e v e r 
cease to be t h a n k f u l f o r o u r p r e s i -
den t . 
W h e n t h e pres iden t e n t e r s the 
i t id i lo r ium o r a n y p lace of puhli; : 
(lathering, the s t u d e n t s a r i se and r e -
main s t and ing unt i l he is sea ted . 
W e all love o u r "Debe ." l lo is 
always doing someth ing good f o r us. ' 
ui'l to exp re s s o u r app rec i a t ion . 
of the chape l fo r the las t^ t ime. 
T h e n comes t h a t last night , and 
Hie oldest and most b e a u t i f u l of 
cus toms—Daisy Chain. T h e college 
o r c h e s t r a plays w h i l e the J u n i o r s 
in whi te , ami the Sen iors in black, 
go t h rough the f igures of the Daisy 
Chain m a r c h . T h e c lass figures a r e 
formed, olio on e i l h e r side of t h e 
foun ta in . T h e final, inlpressive, ex -
e rc i ses t ake place a s each olass 
pledges f r i e n d s h i p and r e m e m -
brance . 
T h e figures slowly u n w i n d - a s t h e 
g rand m a r c h u p the wide s t e p s in to 
the bui ld ing begins. Each Senior 
places Iter cap—symbol of "Sen io r -
sh ip"—upon t h e bead of h e r J u n i o r . 
T h e Daisy Chain is over . Another) 
W i n t h r o p c lass h a s m a d e i ts final 
exit. 
"Slowly n o w we wend o u r way, 
Wi l l i eyes t h a t d imly see ; 
T h e . c a m p u s leave a lone al last 
T o m e m o r y — t o m e m o r y . " 
T H E SPIRIT O F W I V T H R U P 
F r a g m e n t s of conve r sa t ions I h a v e 
h e a r d at W i n t h r o p th i s w e e k : 
" f i o s h ! I 've got t h r e e on W e d n e s -
day !" 
"I 'm abso lu te ly pe t r i f i ed ! I d u n n o 
one t h ing a b o u t it." 
W h v ' n e ya l emeno y o u had o n e 
of those no tebooks?" 
"I don ' t know a t i l ing I can pass " 
" W r i t e iu m y T a l l e r . " 
'•Does lie Hunk m a n y p e o p l e ? " 
"I most a s su red ly a m g o n n a lluiik 
il. He senl m e a s l ip—scared m y 
family to d e a t h . I rea l ly h a v e gol 
to c r a m ! " 
"P lease show m e h o w lo do thai 
I b i rd s tep in Hie Ir ish j ig ." 
"If somebody in h e r e doesn ' t h u m 
Old Zip COOII,' so I can p r a c t i c e I 'm 
gonna lltink t h a t clogging e x a m ! " 
"Oooli, boy! T h i s t i m e next week 
will I be h a p p y ! " 
W r i t e in m y T a l l e r — o n bo th p ic -
tu res . " 
I only gol ' C o n m y t e r m p a p e r 
about 'Marr iage ami Divorce, ' and 
w a s s imply g r a n d I w o r k e d one 
hole d a y and n igh t on i l ! " 
"Have you w r i t t e n iu m y T a l l e r ? " 
L i s t en h e r e ; r eckon T o m m y " 
would cons ide r Ibis e t h i c a l ? " 
"Cu lc Mr. ISrown t I j u s t s imply 
do re h i m ! " 
Seniors of 1928 
We congratulate you 
and wish for you a suc-
cessful future. 
We will always wel-
come your return. 
MORRIS' 
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• Hurrah for Vacation! j 
Although w e will miss yo 
glad you will e n j o y y o u r va 
llock Hill th is s u m m e r , w e a r e 
>n. Ilemeiither, we will h a v e a 
hea r ty w e l c o m e T v< when you. r e t u r n in Hie fa l l . 
I 've gol a Soph lo p rac t i ce tiiu 
da isy cha in fo r m e th i s a f t e r n o o n . " 
" I 'm s c a r e d lo ae.t lh of h i m . W h e n 
one h a s wr i t t en a e h a r n i i n ? ! be. looks at m e and poin ts l l ia i t in-
song t h a i w e a lways s ing U> U' c r« ' s imply s h r i n k . " 
lien we a r e happy . T h i s s o r g \ "Oh, ' lo w r i t e in m y T e l l e r ! " 
er l augh! lo a new c l a s s : IIJ "Wa-a-1 , t h a t ' s an i n - l e r - e s - t i n g 
signal is given fo r s ing ing il. II 
'omes n a t u r a l l y lo o u r lips and in 
me glad m o m e n t w e a r e all oil ou i 
eel . s inging il at the top of o u r 
S i x m o n t h s — o n e m o n t h a g o , 
w e w o u l d h a v e s a i d , " W e a c 
h e r e b e c a u s e w e ' r e h e r e , " b u t 
n o t s o n o w , b c c a u s e w e k n o w 
t h a t o u r d e s i r e t o f i g h t t o t h e 
f i n i s h h a s k e p t u s a t W i n t h r o p . 
A n d a s w e m a r c h t o o u r l a s t 
c h a p e l , a n d a s w e m a r c h in t h e 
T h r o u g h all t h i s c o m m e n c e -
m e n t w e m o v e w i t h t h e p r i d e 
a n d p o i s e o f t h o s e w h o w a l k t h e 
w a y s o f l i f e a n d d o n o t s t u m b l e 
b y t h e w a y s i d e — w a l k w i t h 
h e a d s e r e c t , e y e s a h e a d , a n d f e e t 
s t e a d y , w h i l e w i t h i n , s o m e t h i n g 
i s b r e a k i n g — s o m e t h i n g i s d y i n g 
a s o u r s o n g i s e n d i n g . H . T . 
T h e ! 
t h e f o u n t a i n . D e b e ' s d a u g h t e r s 
d i d n ' t d o t h a t a n d s u r e l y i t i s 
u n b e c o m i n g f o r h i s g r a n d d a u g h -
t e r s . " T h e n t h e a t t e n t i o n i s d i -
r e c t e d t o t h e w e l l - g r o o m e d l a -
d i e s w h o a r e e v i d e n t l y m u c h i n -
t e r e s t e d i n t h e i r c o n v e r s a t i o n . 
T h e s l i g h t e r o f t h e t w o s a y s , 
" M y l i t t l e g i r l s a r e w e a r i n g p i n k 
o r g a n d y , a n d I h a v e b e a u t i f u l l y 
c u r l e d t h e i r h a i r f o r . t h e e v e -
n i n g . " T w o d e m u r e l i t t l e g i r ' . s 
w a l k d e m u r e l y i n a n d k i s s e v -
e r y b o d y v e r y p o l i t e l y . T h e n t h e y 
c a u g h t t h e i r m o t h e r ' s h a n d s a n d 
w e r e c o g n i z e h e r , o u r o w n l i t t l e 
H a r r i e t D a n i e l . H o w e v e r . tHc l i t -
t l e g i r l s a r e n o s o o n e r s e a t e d 
t h a n a l i t t l e b o y , e v i d e n t l y j u s t 
o u t o f a m u d - h o l e , w i t h o n e 
f r e c k l e o n t o p o f t h e o t h e r , t u m -
b l e s i n a n d s n a t c h e s t w o p i n k 
r i b b o n s of f t h e l i t t l e g i r l s ' c u r l s 
•lean It icharrls , p ianis t , of t h e J u n i o r 
class. . 
Miss Oakes sang n u m b e r s by Sec -
clii, Amy Woodforde , F inde r . S e h u -
ntann, Sprnss , Kre i s l e r and l lawley, 
anil lite difl ir i i l l a r i a s f r o m the o p -
e r a s Caval icra I tus t icana, by Mas-
cagni, ami l lerodiade, by Massenet. 
Miss Oakes has a lovely mezzo-
soprano voice, r e m a r k a b l y swee t and 
p u r e in qual i ty , and site sang Iter 
p rog ram most ar t i s t ica l ly . 
Misil lt>'rhards played n ' t n tbc i s I>> 
Sequiera , Cyril Scot, Chopin and 
Lis/.I. She was en t i r e ly succes s fu l 
iu every way, mee t ing oas ; ly al l de -
m a n d s e n c o u n t e r e d in the mus ic . 
P e r h a p s h e r mos t popu la r n u m b e r 
was Hie Liszt Hungar i an I thapsodie . 
Bolli a r t i s t s ref lected g rea t t ' e d i l 
on Hie W i n t h r o p College Music De-
p a r t m e n t . 
t h e banque t and the 
dance , ( l i f l s a r e exchanged . T h ; 
Senior l akes h e r J u n i o r lo b r e a k -
fast the next morn ing . Always I h e r • 
is the m e m o r y of a beau t i fu l niglil 
—in a garden—in the world of m a k e 
believe. A cus tom sure ly no one 
would w i sh to e rad ica te . 
T h e n t h e r e is the Sen io r < i i f i . | 
Kach class, a s il goes out f r o m Ill-
Halls of i ts Alma Mater, leaves be-
hind it s ome token of i ts love ami 
apprec ia t ion , some mate r i a l tiling 
fo r t h e coming c lasses to r e m e i n -
Irer it by. Ingenu i ty is laxerl lo d is -
cover some th ing new. s o m e t h i n g 
use fu l , s o m e t h i n g unique , and yet 
some th ing of a p e r m a n e n t n a t u r e . 
T h i s t u s l o m h a s grown n u t of t ha i 
old one of p lan t ing t rees . P r o m l i ter 
I of the college in Itock ' 
Ilill, i ts c lasses h a v e p lan ted t re 
t rees t h a t a r e l iving memcn toc 
W h e n w e g row lo be q u i t e olrl ami 
isr- -Seniors , of course— "Debe" a l -
ways lakes us on l lo see t h e world 
l ' 'arly in o u r Senior y e a r w e 
Hie S t a l e i 'a i r . T h e r e is a 
I ra in ami s u p p e r se rved on 
y home—lite p res iden t ' s g i f t , 
a m o r e exc i t ing t r i p is lite 
a n n u a l one lo—somewhere . I ' sua l iy 
to Hie M.ignolia Oard"ns , b u t th i s 
y e a r lo Wash ing ton . .No Senior e v e r 
fo rge l s this t r ip , lo wljicli she h a s 
lookerl f o r w a r d fo r f o u r y e a r s of 
college liTe. 
T h e last Senior t r i p is t h a t o n e 
lo lite f a r m . J u s t ' e x a c t l y w h a t h a p -
pens w e do not know, hut w e h a v e 
lii-en told lliai flih-lif a n d a f e w of 
| Hie elect l ake m e Sen iors o u t lo a 
" f e a s t " nf f r i ed c l tc iken and ice 
c r e a m . I .a le at n igh t all s i t a r o u n d 
I he fire, wh i l e t h e roll is called. 
Kach Senior mus t a n s w e r " G u i l t y " 
o r "Not gui l ly ," as t h e c a s e m a y be . 
Tin- d i amonds usua l ly give the c lue . 
T h e I radi t ions t h a t h a v e been 
handed down lo each succeed ing 
class h a v e no end . Many of t h e m 
a r e groundless , yet in te res t ing m e m -
iginings of college days , 
i one e v e r a t t e m p t s to l ake t h e 
isk f r o m one. T h e d i s i l lus ionment 
He—A sea l in lite slock exchange 
cos ts 8350,000. 
She—fioodness! W h o ' s t h e hos t -
ess there ' . ' 
t h e i r sp i r i t . No lovel ier cus tom 
could be fol lowed. 
However , Ihese t r ees g rew up and 
sp read Ihe i r l e a fy a r m s over t h e 
whole campus , un t i l finally no m o r e 
t r ees w e r e needed. II b e c a m e nec -
es sa ry io l l t ink of some th ing new. 
In w a l k i n g u n d e r t h e shade or the 
n u m e r o u s c a m p u s t rees , o n e f r e -
q u e n t l y not ices a smal l w h i t e g r a n -
ite slab al the base of the t ree , with 
a m o t t o and c lass y e a r inscr ibed. 
T h e s e classes su re ly htiill fo r b e a u -
ty and f o r t ime. 
In l a t e r y e a r s w e find m a n y b e a u -
t i ful , u s e f u l and c h a r m i n g " g i f t s 
th rough t h e college and on the c a m -
pus . One class—probably a vain on • 
—left a la rge m i r r o r in the main 
hal l of Adminis t ra t ion Htiiliiing. It 
is said t h a t every l ime a cer ta in 
j an i to r passes lie gazes up in to thai 
m i r r o r and suddenly , a s if a shamed . 
I u r n s a w a y . W h y ? Cus tom again. 
befoi Hie 
adoWl t h a t p a t l i c u l a r spot, a clock 
had h u n g there . 
T h e r e a r e sun-d ia l s , a la rge c ry s -
tal gazing ball, a J a p a n e s e lea house, 
po r t r a i t s of I ' r e s idcn l and Mrs. 
Johnson , and m a n y o t h e r things. All 
app rec i a t ed and call ing u p m e m o -
r ies of n class t h a t h a s passer) on. 
" J u s t w h a t these g i f t s a r e lo be, i s 
n e v e r known unt i l the Class Day ex -
ercises , w h e n , w i t h a s imple and a p -
p rop r i a t e ce remony , lite g i f t is u n -
lo t h e college^ veiled and present 
J would be loo c rue l . On the o t h e r 
hand sur l i s tor ies a r e p robab ly g i v -
en m o r e color by each class. 
T h e r e a r e m a n y woven about t h e 
W i n l h r o p s t u d e n t w h o is now Mrs. 
J o h n s o n . T h e r e a r e th r i l l ing s to r i e s 
of how she rode on o n e of t h e 
t r u c k s in t h e d in ing room, b roke 
rules , anil m a n y o t h e r t i l ings. T h e 
s to ry of Debe's p roposa l lo h e r 
makes a nice s to ry lo pass on. 
T h e r e is the "dead l ine" on Uie 
campus—an imag ina ry line a b o u t 
Iwenly- f ive f ee l b a c k f r o m the 
fence. In oi l ier words , o u r c a m p u s 
as such ends the re . All because , so 
w e a r e told, a girl once kissed a boy 
over t h e fence . 
O u r hcaut i f i i l a lh le l i c bowl w a s 
once an oozy s w a m p , f a c u l t y , m e n 
included, lived in the dormi to r i e s . 
T h e r e a r e many o the r s , loo n u m e r -
ous lo te l l—the love a f f a i r of o u r 
dean and one of his t eacher s , now 
his wi fe . 
T h e Senior y e a r is d r a w i n g lo a 
close. O u r caps ami gowns go lo 
a n o t h e r . On t h e last night , a f t e r t h e 
r e g u l a r c l a s s -work h a s been fin-
ished, lite J u n i o r s , o u r s i s te rs , w e a r 
t h e honored pas teboards , fo r the 
lirst l ime, in a g rand ina rch lit rough 
t h e d in ing hal l . 
T h e las t chapel d a y comes. T h e 
Seniors, in robes and caps , m a r c h 
in. Hveryhody s t a n d s . T h e e x o r -
cises a r e finished, a n d lo t h e t u n e 
of "Lost, now, in t h e wide, wide 
world," t h e Senior class m a r c h e s o u t 
t hough t . " 
'"Isn't , s h e i l a r l in ' ? I h a t e to leave 
h e r classes. Her phi losophy of l ife 
slto is good." 
"My knees w e r e fa i r ly s h a k i n g 
w h e n I hail lo c o n d u c t tha t socia l -
ized rec i ta t ion b e f o r e an A. If., M. A., 
Ph.D." 
' T h e y s u r e a r e a h a p p y looking 
couple ." 
"She h a s a f r i e n d lo i l lus t ra te 
e v e r y social p rob lem we 've t a k e n 
up ." 
"P lease h u s h anil lei m e s tudy . " 
" I 've go l a j o b ! " 
" W r i t e in m y Ta l l e r . " 
Among the t e a c h e r s : 
- "Ott, I j u s t c a n ' t g ive u p m y S e n -
iors. I'll c e r t a in ly m i s s you. I h o p ' 
you h a m . former! y o u r phi losophy 
of l ife by th i s t ime." 
"I want you to Know wlial I am 
going lo ask you on examina t ion . 
You m a y tlx the b lanks fo r an a t t -
l l ior. t i t le anil s u b j e c t c a r d b e f o r e 
you c o m e to l i te e x a m . .Inst keep 
ca lm and don'l gel exci ted." 
"Have you f o r m e d a n y opinion of 
y o u r own c o n c e r n i n g these vi tal 
p rob lems , o r a r e yon j u s t muddled 
ami c o n f u s e d ? I hope I have e n -
abled you lo see two sides of a q u c s -
" W r i l c in y o u r T a l l e r ? W h y , c e r -
la in ly , nty d e a r . " 
T h u s the t ide of convorsa l ion ebbs 
and Hows. Soon Ihc last l i t t le mill'* 
inu r ing brook of it will cease fo r a 
t ime, a f l e r llio Sen iors hand Ihe i r 
c a p s lo the J u n i o r s ami they t h e m -
selves s t a r t out u p o n t h e long, long 
I rail of l i fe . M. II. 
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Don't Fail to Try Our • 
TOASTED BREAD SANDWICHES " •  
• Ham, cheese, chicken salad, deviled egg. Fresh £ 
a every minute—you don't have to wait! We also • 
• serve coffee with cream. " 
I WINTHROP CANDY COMPANY I 
• Main Street Phone 79 • 
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: CATAWBA LUMBER • 
• COMPANY [ 
I . i 
: LUMBER AND MILLWORK i • B 
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\ 11 I Best of Luck,Seniors!; ; • 
m " 3 We'll alwaj's miss you and welcome your J 
5 return • 
i : 
: Rattsrree's Drug Store : 
• P h o n e ti.10 • : : • ••••••BR 
We Extend 
Hearty 
Congratula-
tions 
to the 
Graduating 
Class 
Anil wish each and "every 
m e m b e r u n b o u n d e d success as 
you go out f r o m y o u r gifi-at 
Alma Mater . 
W e shal l miss you , to be su re , 
b u t o u r loslTis o t h e r s ' ga in . 
If w e can s e r v e you in a n y 
way, a n y l ime, il will ho a 
p l ea su re . 
FRIEDKEIM'S 
HOLEPROOF 
HOSIERY 
T h r e e n e w n u m b e r s j u s t i n t r o d u c e d b y H o l e p r o o f . W e 
h a v e t h e s e n u m b e r s in t h e n e w c o l o r s , d e s i g n e d b y L u c i l e 
i n P a r i s . ^ j 
F u l l - f a s h i o n e d 
t o p 
s e m i - s e r v i c e w e i g h t , w i t h s m a l l l i s l e 
$ 1 . 5 0 
Al l s i l k s e r v i c e , w e i g h t , w i t h p o i n t e d h e e l . 
Al l s i l k c h i ' T o n , p i c o t t o p , v e r y s h e e r 
$ 1 . 9 5 
$ 1 . 9 5 
H O P E ' S 
•V 
Send us your dresses 
and coats to be dry 
cleaned and refresh-
ed. We appreciate 
your patronage. 
Rock Hill Dry Cleaning 
Company 
Phone 755 !••• • i 
5 Full line of * 
• Sporting Goods 2 
• Fancy China and • 
2 Glassware • J • S ROCK HILL • 
S HARDWARE CO. J • i ••a ,  
• REID'S ! 
• F l o w e r S h o p • 
• 129 H a m p t o n S t r ee t ! 
Flowers for all occa- • 
sions • 
Cut Flowers • 
• Bouquets • 
J Plume 1%)—Home Phone 173 • •••••a s : 
S DIXIE OIL CO. • • 
• Gas, Oil, Tires and • 
• Accessories • 
: ' 
m Stations all over { 
• town : : : •••a !
£ SENIORS \ • 
S Beautiful Flowers S 
• for Commencement 5 
• § 
• Kimball's Flower House S 
TEAD 
SKNIORS! 
Br ing y o u r p a r e n t s 
and f r i ends to 
T h e 
P E R I W I N K L E TEA 
HOOM 
D u r i n g c o m m e n c e -
m e n t 
" W h e r e J u d g e s of 
Good Food Meet" 
SENIORS AT THE 
W1NTHR0P FARM 
A F e w A n s w e r Guil ty W h e n Called 
to Account a t Annual Even t— 
A Veri table Feas t 
F r i d a y night , Jui^e t, w a s t h e 
•great t r ek" of the Seniors to t h e 
College F a r m . At 5 o 'clock, wi th 
d igni ty t h r o w n to the winds , b u t 
poise and due respec t fo remos t in 
t he i r minds, they ga the red to be 
ca r r i ed gaily fo r th , safely a r m e d 
wi th b l anke t s and pil lows and m u c h 
good h u m o r . A small valley, t h a t 
once was a p a s t u r e hail been s e -
lected fo r t h e scene of fes t iv i t ies 
and i t was h e r e tha t t h e j o u r n e y 
ended—hal fway be tween t h e da i ry 
and the ch icken f a r m . 
S u p p e r was a ver i tab le feriSf. It 
is to be supposed tha t "Debo" o r -
dered the e n t i r e m e n u of al l w h o l e -
some g roce r i e s in the S t a t e fo r t h e 
sa t i s fac t ion of the f a r - f u m e d " W i n -
t h r o p appe t i t e , " e lse w e c a n n o t a c -
c o u n t fo r I lie largeness and v a r i e d -
ness of t h e " s c r u m p t i o u s " f eas t . 
W e don ' t l ike to say how m u c h w a s 
ea ten , n o r how long was spent 
a r o u n d t h e s table, but ba rbecue , 
ch icken , sandwiches , ice c r e a m , etc., 
s imply had to be given d u e r e spec t . 
A h u g e bonf l re b u r n e d c o n t i n u -
ously and a f t e r s u p p e r , e x t e m p o r a -
neous ly , b u t a lmos t wi th one a c -
cord, the g i r l s g rouped a r o u n d the 
(Ire and fo r one last l ime rev iewed 
those songs tha t bad been s u n g at 
some t ime d u r i n g the f o u r y e a r s . 
As of old, "Li*" Carrol l p layed t h e 
p iano and Konita led. W e won't say 
tha t t h e gir l ish voices r a n g t r u e and 
c lear , b e c a u s e none could d e n y t h e 
t ea r s in t h e voices. 
A moving p i c t u r e screen had been 
improvised and ' H o l d ' E m Yale!" 
kep i everybody l augh ing h i l a r i ous -
ly. Be fo re t h e p i c t u r e and be tween 
t h e reels Edna Carson and Claudia 
Housseau danced t h e modern dances 
and "Liz" Carrol l s ang the la tes t 
"h i t s . " " H u l c h i e " pulled a few 
s t u n t s t ha t , a s a lways, de l igh ted h e r 
a u d i e n c e in to cal l ing fo r more . ' And 
so IQ bed"—Senior d igni ty se t t led 
into b l a n k e t s u n d e r the s t a r r y skies 
u n d ' t h e s andman , though r a t h e r la te 
in coming , p u t t h e m to s leep. 
In the s i lence of Ihc n igh t r ang 
a gong t r u e and c lear . E v e r y o n e 
was called by t h r e e spec I.'a 1 f igures 
to g a t h e r a r o u n d a c rys t a l gazer . 
Th i s E a s t e r n e r had been sen t a s a 
g i f t of t h e Gods to fore te l l in a 
smal l degree the f u t u r e pf the c lass 
of '28. Some of t h e Tair. damse ls 
answered gu i l ty on a c h a r g e of 
h e a r t b r e a k i n g , some f e w re luc tan t ly 
admi t t ed "maybe," and I b e m a j o r i t y 
s tuck s t aunch ly lo hav ing conquere>l 
no man . T h e midnight h o u r and the 
so lemni ty of the gazer ' s mein m a d e 
I he c e r e m o n y we i rd and one n e v e r 
lo bo fo rgo t t en . 
Hav ing discovered all or t h e s e -
c r e t s of t he i r fe l low-s leepers , t h e 
gir ls o n c e aga in s lep t . T h e s u n 
awakened t h e m this t ime—ti red b u t 
h a p p y . 
An ea r ly b r e a k f a s t revived e v e r y -
body. T h e y w e r e loa the to r e t u r n 
— b u t eve ryone was glad to c o m e 
back lo civi l izat ion, w i se r by far , 
anil wi th a n o t h e r lovely m e m o r y of 
W i n l h r o p d a y s lo he s to red away 
—not in l avender th i s l ime, b u t in 
gold and b lack . 
Needs 
"You h a v e s tud ied the needs of 
y o u r c o n s t i t u e n t s ? " 
"I have ," answered Sena to r S o r -
glHim: " a n d ve ry success fu l ly . At 
each elect ion I h a v e managed to 
convince t h e m tha t I hey need inc." a•••••• 
! EFIRD'S I 
: i 
• We Carry a Complete Line of Full- 5 
• Fashioned Hosiery JJ 
5 Ladies' full-fashioned, lisle top, pure thread ! 
• silk hose, guaranteed first quality, in nil • 
• the leading shades, only $1.00 • 
All over silk p_'ak heel chiffon hose, $2 value, 
slightly irregular, special $1.35 
Quality 165 Hudson Peak heel, all over silk 
hose, in white and all the newest shades, 
at $1.45 
Quality 185 Hudson Peak heel, all over silk 
| chiffon hose, in white and all the leading 
colors $1.65 
_:>el lisle top, pure thread silk hose, in all 
l ie leading shades, special at $1.35 
E F I R D ' S 
S E L L S FOR LESS 
THE JOHNSONIAN 
Mother Winthrop Pushes Another BEAUTIFUL RECEPTION 
Brood from Topmost Branch of Tree 
"It 's a pi ty we .cou ldn ' t have g r a d -
ua ted w h e n w e w e r e Sophomores . 
W e li^d m u c h m o r e se l f -conf ldence 
then ." 
"Yes, if you mean a t the beg in -
ning of the year , b e f o r e Sophomore 
History killed it all, I s 'pose w e did." 
"Wel l , w h a t you need is not s e l f -
conf ldence, but divine f a i th . Here 
it is May the t w e n t y - t h i r d , and I 
haven ' t even an of fe r of a—" 
"Oh. no, you don' t , Marge! I 've 
got a job, b u t I know less to teach 
t h a n I did in high school ." 
" I s n ' t t h e r e some th ing t h a t says 
' T h e g r e a l e s t wisdom is to know you 
don ' t k n o w ' ? " 
"Oh, ye gods! Somebody probably 
did say it. Somebody 's usual ly said 
e v e r y t h i n g d u m b like t h a t and if 
only you ' r e s u r e a th ing ' s d u m b 
enough , p u t i t in quo ta t i on m a r k s 
and quo te i l on all occasions." 
" B u t w h a t a b o u t this g r a d u a t i n g 
and n o t knowing a th ing , even a 
d u m b quo ta t ion . " 
"Poo r l i l t le Gin! You don ' t know 
anyth ing , do y o u ? And you h a v e n ' t 
been d i s t ingu i shed every t e n n 
sinr< 
wings, F a t h e r Debe t u r n e d to Moth -
e r W i n t h r o p and said, "Look! Look 
how f a r she h a s gone a l ready . I tell 
you, you c a n t bea t a W i n t h r o p 
d a u g h t e r when il comes to flying!" * • • 
And n o w the c lass of 1928 h a s 
been b r o u g h t to the end of the t o p -
mos t l imb of the t ree . # We 've 
wa tched o t h e r c lasses l ea rn to fly-
None of t h e m b roke the i r necks, we 
k n o w ; b u t they w e r e s t rong and, loo. 
o u r l imb is ve ry h igh . 
T h e r e s t ands Mother W i n t h r o p 
ready to p u s h u s off. 
As w e wai t , w e hover as close to-
g e t h e r us we can , fo r w e caunot all 
lly in one d i rec t ion and some of us 
m u s t lly f a r a p a r t . W e look fondly 
about us at t h e t ree w e a r e about lo 
leave and t ry lo pick, in Ihesc last 
f e w days, l i t t le neglec ted c r u m b s of 
l e a rn ing f r o m th i s u p p e r m o s t limb. 
W e look longingly d o w n a t s imi la r 
neglected c r u m b s on the J u n i o r ami 
S o p h o m o r e and even the F r e s h m a n 
limbs. If only w e had ea ten t h e m 
w h e n they w e r e so f r e e l y o f fe red 
us. p e r h a p s o u r wings would b« 
s t ronge r now f o r this long High: 
into the "wide, wide wor ld ." 
W e a r e seized Willi sudden l i l t le 
p a r o x y s m s of f e a r . A f t e r all , we 
.•oil s ay d i c t i o n a r y ? ' and you c a n ' t I h a v e good f r i e n d s at W i n l h r o p . Wil l 
l l i ink r igh t off the but l ike t h a t and 
I hey go h o m e and—" 
Bu t j u s t I lien Molher W i n t h r o p 
flew d o w n f r o m the b ig T o w e r of 
Knowledge lo h e r in te l lec tua l fledg-
lings w h e r e they sa t , hudd led to-
g e t h e r close lo I he t r u n k o n t h e top-
most b r a n c h of t h e T r e e of L e a r n -
ing. T h e fledglings looked he lp-
lessly a t o n e a n o t h e r , knowing tha t 
t he i r l ime had come . 
One by one, Motliec W i n l h r o p took 
thein lo the ve ry end of t h e topmost 
b r a n c h . Oh, how dizzily high il 
w a s ! One by one , she pushed t h e m 
off. F a t h e r Debe hovered n e a r and 
encou raged t h e m . 
" F l y , fly, fly!" h e cal led. "All o u r 
d a u g h t e r s h a v e been line flyers, and 
w e know you will be, too." 
Al l eng th , w h e n t h e las t f ledg-
ling, wil l i one fond, b a c k w a r d look 
a t F a t h e r Debe and Mother W i n -
th rop , had sailed off on s t rong , s u r e 
O v e r t u r e — Anie r lcus , Voelker ; 
H u n g a r i a n Dance , B r a h m s — W i n -
l h r o p College O r c h e s t r a . 
Concer to in G m i n o r fo r p iano, 
Mendelssohn. First m o v e m e n t . J e n -
n ie Louise J e n n i n g s ; second m o v e -
inenl . Louise L y o n s ; Louise H a m -
mond at second piuno. T h i r d m o v e -
m e n t , Agnes ftice. Miss S t e p h e n -
phenson at I he o r g a n : Miss W i l i -
fong al t h e second p iano ; W i n l h r o p 
O r c h e s t r a . 
Duet—In T h i s Solctpn Hour , f r o m 
La F o r / a Desl ino, Verdi—Mr. A r t h u r 
Cornwal l and Mr. Carrol l Or r . 
Tr i . i—The Snow, Elgar—Misses 
.Vi le l lnnna . I ' aul ine Brock and Hal-
lie Carson. Violin ohhlignli b y 
Misses Adams and t l a m m o n d . 
T h e Subol Maker , Bre ton Folk 
Song, a r r a n g e d by Deems T a y l o r ; I! 
W a s a L o v e r and His Loss, Dunn— 
Senior Class Glee Club. W i n n e r in 
I he In le rc loss Glee Club Contest . 
Due l—Cheer fu lness , H u m b e r t — 
Misses Tl ie lmn Cook and Ca the r ine 
l ingers . 
T r io , Cruise Ye, f r o m "Atl i la ," 
Mendelssohn—Mi>s El izabeth Hose 
Messrs. A r t h u r Cornwlal and Car-
roll Or r . 
S t r ing Tr io , S lumber Song. S c h u -
mann—Misses Mary H a m m o n d . ' " " ^ " " " " " " 
E m m a J e a n Daniels and El izabeth j Mothe r—Why is il t ak ing you 
D i l l u n l Miss Sleplrenson a t l h o | | l i n g | „ | ,M | „n y o u r d r e s s ? 
the new wor ld he a s k ind? 
Bui w e had t h e J u n i o r s c l a m o r -
ing lo u s f r o m (he l imb be low ' o 
h u r r y , that they inay . l ake o u r 
p l aces ; and then we wonder wha t 
bus h a p p e n e d lo o u r eyes, for , a s 
w e look up in to l l iem, t h e y cease 
Ihe i r u p r o a r and we r a n on ly see 
t h e m w h i s p e r to each oi l ier , "Won ' t 
il he f u n n y lo be on lop next y e a r ? " 
"Can yon real ize tha i we will l ie?" 
And e v e r so faintly, is w a f t e d u p te 
us, "Bui w e will miss them." 
Now, t h e r e come lo o u r e a r s t h e 
j o y f u l s l iouls of o u r l i t t le Sopho-
m o r e s i s te rs—Sophomores no longer, 
hut j u b i l a n t J u n i o r s . T h e n indeed 
w e know tha t il is t ime lo leave. 
T h e y need us no m o r e . W h y , they 
will h a v e l i t t le s i s lers of t he i r own 
to c a r e fo r next y e a r ! 
Push h a r d . Molher W i n l h r o p . Tin-
c lass of '28 is r eady In fly. 
KATIIEIILN'E I I I I .LIMtD. 
rurf 
AT PRESIDENT'S HOME 
A Happy T i m e F o r All a t Annua l 
Evenl Given f o r Sen iors by 
Dr . and Mrs. Johnson 
Sof t - t i n t ed J a p a n e s e l an t e rns 
shu t t i ng out the "wide, wide wor ld" 
by a c i rc le of magic l ight, a f o u n -
tain sp lash ing in moon and lan te rn 
beams, brief gl impses of f acu l ty and 
c lassmates in ( lower- l ike t a f f e t i 
"bouf fan t s" or spa rk l i ng beaded 
gowns and o u r Debe in the mids t 
of il a l l—these memor i e s will l inger 
long in the h e a r t s of o u r class. 
E v e r s ince we w e r e F r e s h m e n w e 
have wondered about Debe's r e c e p -
lion f o r the Seniors and longed f o r 
the l ime lo come when we, the 
t rus l ed u p p e r c lassmen, should be 
laken inlo h i s home . And now o u r 
longing h a s been sat isf ied and wo 
can go away w i t h t h e happy m e m -
ory of a d r e a m fulf i l led. 
A d r e a m more t h a n fulf i l led, for 
wha t s l u m b e r could h a v e con ju red 
Hie joy tha t w e knew in this last in-
l ima le associa t ion wi th o u r Uebe? 
W h a t s leeper could h a v e d r e a m e d 
Hie c h a r m of his smi le? 
J u s t h o w o u r Debe managed lo 
give each of his Senior d a u g h t e r s a 
smile all h e r own as she paused be -
f o r e b i s cha i r , w h e n his Seniors a r e 
so m a n y , will a lways be a m y s l e r y ; 
hut il is a h a p p y m y s t e r y which w e 
accept , con ten t tha t it is so. Ce r -
tain il is tha t his smi le cast a c h a r m 
over each gir l a s she en te red , which 
lasted long a f t e r she le f t . W e hope 
l l iat t h e c h a r m will last fo rever , 
fo r every Senior likes to feel tha t 
I lie smile given h e r was t h e s t a m p 
of a p p r o v a l of the great and loved 
Master of W i n t h r o p . 
W i t h o u r Debe's smile, we shal l 
ca r ry oi l ier t r e a s u r e s ; f r iendly , h a p 
py conve r sa t ions wi th Dean Kina rd 
or Miss Kctchin o r "Slocum," l i t t le 
g l impses in to the "soul -s ides" of o u r 
f acu l ty t h a t we 've n e v e r b e f o r e been 
. pr ivi leged to see, t iny conf idences 
j f r o m the gir ls w h o m w e have seen 
and though t w e knew fo r f o u r years . 
| a w a r m , f r i end ly h a n d c l a s p f r o m 
Mrs. "Debe," and a shy l i l t le smile 
f r o m S u s a n n e . . 
Oh, w e didn' t sing aloud lo Dr. 
J o h n s o n on T h u r s d a y niglil, bu t w e 
know thai he miisl h a v e heard t l i " 
s inging of o u r h e a r t s then, and thai 
he m u s t h e a r the mus ic t h e y a r c 
mak ing to him now, 
"(III, Uebe, you a r e a f r i e n d of ou r s . 
Tin- best we' l l e v e r know." 
K. 11. II. 
•Wha t ' s the d 
ion and s igh t?" 
T h a t ' s easv! M 
urs is a s igh t . "-
fference bc lwc 
M o t h e r : 
'Oil get tlii 
"Oil, T o m m i e , how did 
black e y e ? " 
"Because I did nol 
in ."—Exchange. 
w h o played compos i t ions wl 
had composed. Hie follow 
g r a m was p resen ted Wedne. 
c rnoon by . luniors in III 
W h i m s 
Carncs . 
Scherzi 
Arahesqu 
in A Major . Schuber 
No. 2, Debussy—Wall 
Blooming, S p o h r ; Son* 
invs i t 's Catholic. 
guidebook ) "5 ' I " 1 ' 8 - minsky-Korsakof f—Pansy . 
Scoll—Nellii 
We 've h e a r d of some d u m b peo -
s toro lo Wily pajum.i 
pie, bill 
S t r ange r—Is thai 
cliool o v e r t h e r e ? 
N a t i v e - Y e s ; llinl chainlH 
m
-Barca ro l l e f r o m Ta les o f ! 
Pajis 
Daughter— 
le re to put 
New Act ress 
Mo- forgel m y line.-
O u r Chines 
ned h i s son 
W h a t ' s that 
Hoffman, Offenbach—Miss 
Kealon and El izabeth llosi 
Sonata fo r p iano and v 
zar t , ( l i s t movement—Misses Louise j 
and Marv H a m m o n d . 
Due t of t h e F lowers , f r o m Mad-
a m e But ter f ly , Puccini—Misses Mary , 
Ellis and Pau l ine Oakes. j*. | 
D u e l — H o m e lo O u r Mounta ins (II 
T rova lo re ) Verdi—Misses Nolle H i - , 
nu rd and Mr. George Carlisle. 
P iano Duo, Jazz S tudy , Hil l—Missj Bojee H:i 
El izabeth Hardin and Margare t «iH's fa i l le 
an l . 
Bridal Chorus f r o m "Lohengr 
W a g n e r ; Sp inn ing Song f r o m 
Du tchman , " W a g n e r — W i n - | 
t ine 
' . .. c,,il 
Sim. s a d 
" T h e I 
i't decide 
l a u n d r y m a n lia-
e r L indbe rgh . " 
Charlie F l y ? " 
iing Hop."—Nolr" 
iter s a y s t h a t hi: 
a p a p e r - b a g m e r 
i'ft h i m holding t in 
t l i rop College <Hee Club. Husband 
Dr. Holmes en t e r t a ined fo r Ihc 
las t of h e r Senior classes on 
W e d n e s d a y and T h u r s d a y of th i s 
w e e k . Dr." Holmes' "at homes" h a v e 
been a g r e a t p l e a s u r e and h a v e been 
g rea t ly apprec i a t ed by h e r classes. 
the 
T h e Only Solut ion 
m a n te lephoned lo t h e s u p e i v 
denl of an insane asy lum, and 
following conversa t ion look 
if the m a n "Give m e t h e n a m e 
w h o escaped last n ight . " 
"No one escaped tha t I know of." 
" B e l t e r check u p a g a i n ; someone 
ran r.wny -with m y wi fe . " 
II doub les t h e ar - ° r of a m a n w h o 
h a s m a d e a fool uf h imself , lo he 
told of i l . 
est in L i fe 
ious ly j — SI; 
seems nol lo h a v e the slight 
te rcs l in l ife. 
I loc lor—Whal makes y.iu 
t h a t ? 
Husband—Well , I 've t r ied h e r 
willi golf , b i l l iards , . footbal l and r a c -
ing, and it 's jus t l ike t a lk ing lo a 
l l i i nk 
T r u s t e d Xo Simi l i te rs 
i> day b e f o r e she w a s lo be mi 
the old negro servant m i n e 
n is l ress and i n t ru s t ed t ier s:i 
In her keeping. 
" W h y should I keep i l ? I t hough 
you w e r e going In gel m a r r i e d , " tin 
m i s t r e s s sa id . 
"So I is. rtiissus, h u t do you s'pnsi 
I'd keep all dis money in d e IIOUSI 
will dal s l r ange n igge r?" 
S i lve rware Mis-dun 
l intel P rop r i e to r—Tha t c rowd 
bad h e r e last nigli l did c a r r y or 
Manager—Yes, and w h a t ' s woi 
they did c a r r y off. 
Lo tus I. 
I l anna . 
A r i a . f r o m Mignon, T h o m a s ; B i r t h -
day. Woodman—El izabe th Hose. 
Should l ie I ' ph ra id , Bishop—Nel-
lie I l anna . 
I m p r o m p t u . S c h u h e r l ; Li t t le 
Shepherd , Debussy—Elizuhelh l l a r -
ilin. 
Itoilcl Brilliant W i - M a n 
T h e fol lowing nr ig ina! cnmpos i -
ions w e r e r ende red by the Seniors 
iss is t ing: 
Ind ian l .amei i l—Louise Lyons. 
A PERSONAL 
Those w h o h a v e social i t ems 
o r c lub o r p a r t y news will 
please e i t h e r give the I n f o r m -
at ion to El izabeth W a t s o n . 
Margare t Nance Hall, o r p lace 
i l in h e r do rmi to ry poslolQce 
box. 
Miss Marion MacdonsM • 
bourg, Ontar io, a r r i ved HI ' tock Hill 
T h u r s d a y , May 24, to visit h e r s is ter . 
Dr. Helen G. Macdonald. 
Dr. Donnis Mart in , head of t h e 
d e p a r t m e n t of anc ien l languages , 
e n t e r t a i n e d h e r Senior s t u d e n t s at 
I he h o m e of Mrs. B a r b e r T l i u r s d 
f r o m 4 l o 0. I n t e r e s t i n g Lat in c ros s -
word puzzles and Latin games we 
played, a f t e r which t h e hostei 
se rved del ic ious r e f r e s h m e n t ? . Miss 
Seay and Miss Godwin assis ted Dr 
Mart in . 
Mrs. Ju l i a Bonita Sea r so r , of Al-
lendale, will a r r i v e Tuesday 
Mr. and Mrs. J . B. Atkinson, of 
S p a r t a n b u r g , to a t t end t h e i o m -
mciicemenl exerc ises . 
Miss 
A. B. & N. TAXI CO. 
BANKS, BRAZIL & 
NUNN 
P r o m p t a n d Rel iable Taxi 
Service 
T r a d e St ree t , n e a r J . 
O'Neal Grocery Co. 
Mr. and Mrs. W . B. Rube r ' s e n ' e r - ! 
laineil at a de l igh t fu l b r e a k f a s t p a r - I 
ly Fr iday m o r n i n g a t 7:30. 
Mrs. Daniel and h e r daugh te r , l lc-
becca, will a r r i v e f r o m Lai idruin 
Sa tu rday to a t t e n d the c o m m e n c e -
ment exerc ises . 
Mr. and Mrs. Kinder , of K incs t r e - , 
a re expec ted to a t t end c o m m e n c e -
men t . T h e i r d a u g h t e r , Grace , is 
liresidenl of Ihc Senior c lass . 
Misses Margaret S tevenson, H a r -
riet L a w and Anna S a m s Clarke 
•pent Monday a f l e rnoon in C h a r -
lotte. 
Misses l lal l ie Carson, G r a c e K i n -
ler . F rances Carrol l and Boni ta A t -
kinson exper t to go to Bei l l l f t l sv i l l f , 
Iline 13. lo a t t e n d the U. D. C. eon-
rent ion. T h e y have been e lected I " 
ie Genera l McLaur in ' s ma ids oC 
<• 
S LISTEN, GIRLS! S  • 
• Come to o u r s tore and And • 
J w h a t you w a n t . O u r good J 
• th ings to ea t a r e s u r e to p leass • 
• you. T r y t h e m and be con - • 
• vinced. • 
• GILL & MOORE • 
• Groeery Co. • '•  ••••a 
! SANDWICHES I 
j Of All Kinds ; 
• Drop in our place • 
• on your way back to • 
J the college, and re- 2 
5 fresh yourself with a • 
• delicious sandwich. • 
J Any kind you may 2  • • want. •  
2 ROCK HILL CANDY • 
!S & FRUIT CO. " • 
I'lide 
fes t ive p rog ram of "Senior week." 
the Senior d a n c e in J o h n s o n Hall on 
Monday niglil f r o m 8.:m lo I0::m. 
Many Seniors c a m e lo d r ink the coo! 
lemonade and lo t r i p Hie light f a n -
tast ic with l igh te r hea r t s , to the 
the s t r a ins of I lie jazz o r c h e s t r a , 
i-oinposed of "Liz" Carrol l a l t h e 
piano, Elizabeth Dil lard willi h e r 
violin, and F r a m e s Hill wi th d r u m s . 
Dean Scudder , Dr. Dunning. Mrs. 
('•raiiel and Miss H u r l w e r e gues t s . 
Chi enle 
the Senior m e m b e r s wi th 
> inkle Tea Home 
ail't •agge 
o u t color scliei 
p u r p l e and gold. T h e Seilin 
uliers. Misses Ha r r i e t and Julii 
a Law and Elizabeth Buchanan 
i: p resented da in ty vani t ies , wi l l 
college seal. The 'hos t e s ses w e n 
;es G r a c e Yaiighan. I.ucia Nor 
Wil l ie Locke Crawford , Eliza 
i Scahrook, Sara Pet l igrew. Heir 
h a n a n and Edna Fos te r . 
c e s Gil l iam. 
Memoires des 
Hammond . 
H e r Fi rs t P i e c e -
E l u d e - J e n n i e l.i 
T h o u g h t s f r o m 
ll ice. 
Yalse—Vivian El 
iara Watson , 
lise Jenn ings . 
Hilltop- -Agn 
Ladies' Parlor 
• W. 0. Wright, Prop. 
• CHIROPODY 
• Beauty Culture and 
• Cosmetics 
• Corner T r a d e and Main S t r ee t s 
J Hock Hill, S. C. 
• Call Phono ii.10 ••••••£ 
Service—Quality 
Price 
S P E C I A L 
1 b o x D j e r K i s s F a c e P o w -
d e r a n d b o t t l e D j e r K i s s 
P e r f u m e 5 9 c 
$ 1 . 5 0 S t a t i o n e r y 9 8 c 
2 5 c T a l c u m P o w d e r 1 5 c 
M e m o r y B o o k s $ 1 . 5 0 
Al l k i n d s o f C o m p a c t s , a t 
a t t r a c t i v e p r i c e s 
CITY PHARMACY 
(INC.) 
"On the Corne r " 
Te lephone 839 
cfh&es 
• Sorry to see you leave. •  • 
J We all hope and wish 2 • 2 • for you a pleasant vaca- •  
2 tion and will be happy 2 •
5 to see vou back. 2 
I cflfwieb 
What Shakespeare 
says about Coca-Cola 
t 
Delicious a n d R e f r e s h i n g 
. > "The glass of fashion and the mould of form, 
the observed of all 
observers" — 
M a y b e S h a k e s p e a r e n e v e r knc.ir 
Coca-Cola . Bui he c o u l d n ' t h a v e 
wr i t t en be t t e r a b o u t i t if h e h u d 
t r i ed— 
8 million a day—Coca-Cola has 
made the soda fountain the mealing 
place of millions. 
IT H A D T O BE G O O D T O G E T W H E R E 
• H H H I IPf ' 
THE JOHNSONIAN 
COMMENCEMENT 
GIFTS 
Costume Jewelry—Ear bobs, necklaces, 
watches, diamonds, etc. Many graduation 
presents here suitable for your friend, and 
we'll be glad to assist you in a selection. 
Tucker Jewelry Company 
" G i f t s T h a t L a s t " 
SENIOR FAREWELL 
We Cordially Invite New Business 
O u r R e c o r d 
Forty-Three Years of Distinguished and 
Honorable Service 
THE NATIONAL UNION BANK 
"Absolutely Safe" 
Capital and Surplus, $500,000 ••••••••a 
OUR BEST WISHES FOR A PLEASANT 
VACATION 
BEACH-HEARN JEWELRY COMPANY 
"If It's New mill Modern, We Have I t " ••••••••••I 
SEIBERLING 
RUBBER 
HEELS 
—Ladies Prefer Them 
BELL'S SHOE SHOP 
No. 1 Record Place 
I I M I I I I I I I I H I B I B l B l i a i l l l l 
Phone 227 
Congratulations to the Class 
of 1928 
Thackston's Studio 
Phone 427 
Photographs Live Forever 
WE HEARTILY CONGRATULATE EACH 
MEMBER OF THE GRADUATING CLASS 
AND WISH YOU SUCCESS IN WHAT-
EVER YOU CHOOSE TO DO 
X 
J. L. PHILLIPS 
DRUG COMPANY 
Phone 111 
CHAPEL CONDUCTED 
(Concluded from page one) 
lett, we bequeath a new megaphone, 
which, of its own accord, allows her 
moments of rest by calling out in 
stentorian tones the intricate and 
increasing steps of the Daisy Chain. 
Item VH. To Miss Martha Davis, 
v:e bequeath and devise the roman 
tie and picturesque novels of Dick 
ens, feeling suro that she stepped 
from between the covers of one of 
them. 
Item VIII. To "Maggie" Magginis. 
we bequeath a more alert and care-
ful guar.l in chapel, to assist him 
keeping awake J. Thompson Brown 
on one side and "Slocuin" ThomasoQ 
on the other. 
Four th . To our beloved matrons 
who have mothered (and smoth-
ered) us since our arrival, and held 
Ins under their protecting wings, we 
gratefully bequeath 
Item I. A new supply of curl pu-
nters, with the suggestion that tliey 
I a re more effective if worn only in 
the privacy of their boudoirs. 
Item 2. We leave them a large 
supply of coffee, with the hope that 
lit will never fail to be a source of 
inspiration to them, as well as a 
source of entertainment for their 
friends. 
Item 3. A newly invented me-
I'haniral alarm clock, which will 
ring out and warn girls when Mr. 
i Dnbhins and .Mr. Clawson are in Hi? 
halls. 
Fifth. We, members of the Sen-
ior Class of 1928, desiring to share 
I with and impart to the members 
of the Senior class of 1929 some of 
the vast privileges and pleasures 
that have been ours during our so-
journ, devise and bequeath to them 
the following items: 
Item I. The free and unlimited 
I use of the campus as long as they do 
j not cross the dead line, do not pick 
i Dowers, do not deface college prop-
J I erty, do not pick violets oilier days 
g ! than Wednesdays and Saturdays, do 
• mot slay later than 7 o'clock and do 
J not recline. 
§ Item 2. The privilege of be in i 
head of a table and of gracing the 
sumptuous feast of syrup and fried 
apples. 
Item 3. To the class of '29 we 
leave all the "little angels" a t Tra in-
ing School, hoping that (hey will 
be better able to hear the "flutter 
of (heir wings" than we have. 
Item 4. To (he Seniors of 1929 
we hequeaOi the excessive verdancy 
of (he incoming Freshman c lass 
I which wears our gold and black 
j and beg you. in memory of (he class 
of '28, (o extend (o (hem (lie same 
.spirit of fellowship that we have 
tried to leave with you. 
Item 5. To the Seniors, along with 
any debts or liabilities we may have 
left them, we balance with the fol-
lowing asset—our precious caps 
carrying with them all llie dignitv 
and reverence we have attained by 
constant practice in dangling a tas-
sel gracefully over the left eye. 
Sixth. We, the following persons 
separately, wish to bequea'.n articles 
and personal possessions to lho.-e 
whom we think are deserving ami 
who will benefit by an inheritance. 
Item I. We, (lie Home Economics 
girls, do leave to Mrs. Simons our 
humble thanks for efficient training 
in home-making, which the "prom-
ising young farmers" of South Caro-
lina will greatly appreciate. 
Item 2. Itefore entering upon my 
career as a school teacher, I, Julia 
Dukes, do hereby give up ' o the r is-
ing Senior most desirous i f t such an 
inheritance, all my hopes and pros-
pects of getting married. 
Item 3. We. Helen Tillotson and 
Mary Lou MeKinnon, do hereby wdl 
and bequeath to any unwapy victim 
all our possibilities of being oi<! 
maids, with the sincere hope that by 
so doing we shall be the first brides 
in the class of '28. 
Hem 4. I, Marion Dorn, do will 
to Mary Freeman my gym suit, with 
permission to enlarge if necessary 
Hem 5. I. Carotin Harby. sane an1 
supposedly in my right mind, do be-
queath to Mildred Jordan my pro-
pensity for never allowing an op-
portunity in the class room to pass 
without due remarks. 
Hern 0. I, Moselle Stephenson, 
ne'aring years of discretion, do here-
by will and bequeath to (he "Bug-
ology" majors my deep affection fo-
spiders, worms, and all species of 
bugs, and the natural at ' raction I 
have for them. 
Item 7. I, Louise Hutchinson, alias 
"Hutch," do will (o all fu tu re mem-
bers of "Slocum" Thomason's class, 
inv ability (o sleep without snoring. 
Item 8. We, Cora Lee Kitcliings 
and Elizabeth Miller, do will to any-
one who will take them, all rules 
and regulations, to do with them 
as they see lit; we having done this, 
are now looking for new worlds to 
conquer. 
Il«m 9. I, Grace Kinder, do be-
queath to Margaret Jackson all the 
ideals that I have Iried to upholJ, 
and point out to her the paths of 
leadership and loyalty in which I 
have endeavored to lead my Senior 
class. 
Seventh. To Che entire student 
body we, class of '28, bequeath anil 
devise our heritage of laughter. 
• ears, hopes and "ispiratious, fun and 
frolics, work, dreams and ideals -
incidentally disappointments—the 
things tha t have made up our lif-J 
at W X h r o p . 
Item I. Of laughter, we leave you 
joyous athletic victories to come. 
| Jolly companionships. Sunshiny 
days, when it is good to be alive. 
item 2. Of (ears—Returns from 
holidays. Blue Mondays and Blue 
Books. Homesickness. 
Item 3. Of hopes and aspirations 
—Those "bull sessions" in certain 
rooms at night, where one speaks 
out for one's ideals and when one 
reveals cherished ambitions. 
Item 4. Of f u n and frolics, 
leave you hikes, banquets, midnight 
feasts. Eating strawberries at the 
farm. 
Ilem 5. Of work, the 8:30 song of 
the chimes. Classes. Bells. With 
it all a certain joy of accomplish-
ment and of creation— 
"Work thou for pleasure, paint or 
sing or crave— 
The thing thou lovest (hough the 
body starve." 
Item 0. Of dreams and Ideals, wi 
leave you many, founded on Win-
throp traditions. W e leave you the 
Main Building classrooms, where to 
many dreams and ideals have soared 
to the tower—and we share with 
you the tearhers who have inspire 
said dreams, and instilled said 
ideal*. We, as the class of 1928, 
leave with (he entire college a r e -
newed ideal of fellowship and love 
between the classes. Passmg from 
the days when we were "little 
Freshman sisters" to the days of 
Senior caps and gowns, we discov-
er that we are "slslers all," and this 
discovery we pass f rom the height 
• if our learning and experience -o 
those who have not conic so far, 
seen so much, or done S3 mucu. 
These mementoes and possessions 
: wish (o leave as reminders of :• 
iss which shall carry with d 
Hi rough (he years memories of 
Winlhrop. 
Whereof, in witness, I hereby an.I 
hereunto do set my seal a.id signr-
nre ihis the thir ty-first day of the 
fifth month in Jhe year of our Lord 
nineteen hundred and twenty-eight. 
ELIZABETH MILLER, 
Class Lawyer. 
Signed, sealed, read and declared 
by the Senior class of 1928 as on* 
inly and last will and testamenl, in 
the presence of and witnessed by 
GIIACE KINDER, 
President of Class of '28. 
EDNA CARSON, Reader. 
Dr. Johnson said many words )' 
farewell which were dear to the 
Seniors. After this the Freshman 
s. led by Claribel Shirer, sang a 
well lo the Seniors. Following 
this, the Sophomore rla=«, led by 
lumelle Haile. Then Elizabeth Rose 
ind Catherine Rogers sane a song 
0 the Seniors f rom the Junior class 
Uler the Juniors sang, the Senior 
'lass, led by Bonita Atkinson, son,; 
Is farewell song. It was a ' fol low': 
Consolation 
nsl a little while lo say farewel:. 
Then we go. 
usl a little wish for your remem-
brance. 
As you know 
We'll lie loving you always 
•Villi a love through the days, 
•carer and ever, sweeter. 
usl a little song to wish you joy, 
Dint's what we leave with you. 
This was followed by "Where, O 
Where are llie Verdant Fre*hmen?" 
1 lieu "Where, Oh, W h e r e Are the 
Wise Old Sophomores ' " (hen 
"Where, oh Where Are the Jolly 
Juniors?" and finally "Where, Oh, 
Where Are the Grave Old Seniors?" 
ending with "Lost, Now in the Wide, 
Wide World." After this, they sang 
Hie well-known class song. "Though 
We're Grave Old Seniors," and then 
inarched slowly out, singing again 
the class song very softly. 
GRADUATES OF 1917-1928 
(Continued f rom page one) 
McElhaney, Alma Twitty, Fort 
Mill. 
Mitchell, Sara . Beatrice, Ware 
Shoals. 
Mooro, Mary Ella, Filbert. 
Powers, Willie Esther, Great Falls 
Priester, I rma Evelyn, Allendale. 
Riser, Mary Lottye, Whitm'ire. 
Rouse, Sadie Gladys, Luray. 
Shirley, Cecil M, Greenwood. 
Tanner, Mary Virginia, Cherokee. 
Timmerman, Mae Antley, Granite-
ville. 
Way, Violet, Holly Hill. 
White, Elizabeth, Marion. 
Two-Year Business Administration 
Course 
Anderson, Virginia Elizabeth, Lake 
Cily. 
Bryant, Evelyn, Rock Hill. 
Childress, Frances, Laurens. 
Connor, Dorothy, Brunson. 
Davis, Alma R., Clinton. 
Dillard, Maggie Lee, Reno. 
Fields, Margaret, Florence. 
Eraser, Bessie- L., Georgetown. 
Graham, Gladys, Irene, Hock Hill. 
Greene, Lettie, Hock Hill. 
Griggs, Hester Fletcher, Cheste. 
field. 
Harman, Mary, Spartanburg. 
11 arris, Jnnie, Laurens. 
Hubbard, Helen Elizabeth, Ma-
rion. 
Ilucks, Rosa Margueriet, George-
town. 
James, Ruth, Darlington. 
Johnston, Anne Lee, St. George. 
Law, Julie Anna, Darlington. 
McCravy, Kitty Inez, Laurens. 
Miller, Marjorie, Little Mountain. 
Moore, Reuben Lavynia, Barnwell. 
Panneil, Mary Nell, York. 
Schafer, Bernice L'na, Timmons-
ville. 
Stabler, Ma 17 Eva, St. Matthews. 
Turnipseed, Delia Lee, Columbia. 
Wall, Frances J.. Chesnee. 
Youngblood, Mary Elizabeth, Rock 
Hill. 
(Concluded from vaoe one] 
class throughout the remainder of 
the year as an outward expression 
of its dignity, an ever present r e -
minder to all students of the 
achievement of character for which 
the Senior class stands. 
Will the Seniors please come for-
ward to lake their places upon the 
s teps T" 
The Seniors, who had been sit t ing 
on the Main Building steps, now rose 
and sang: 
"Senior steps. Senior steps. 
Emblem of honor and worth, 
Cherished by each Senior class 
All the whole year through; 
Honored place, respected place, 
W e must now resign 
To (he class of twenty-nine, 
These steps leave behind. 
May you honor and hold them 
dear." 
OLYMPIC LIPSTICK 
C O T Y 
New d o u b l e s t a e — a n d 
s p e c i a l l y s h a p e d t o g i v e 
q u i s i t e , c l e a r - c u t o u t l i n e s 
t o t h e l i p s . T h e f i v e r a d i a n t 
C o t y s h a d e s a r e a s u b t l e 
g l o r i f i c a t i o n o f n a t u r e ' s 
c o l o u r i n g , i m p a r t i n g s o f t 
' f r e s h , s a t i n y b e a u t y 
i n a f i n a l d a s h i n g 
e x c l a m a t i o n 
p o i n t o f 
c h a r m . 
SHADES 
LIGHT 
M E D I U M 
DARK 
CERISE 
INVISIBLE 
HtKII. Of,...— 
A T D R U G A N D D E P A R T M E N T S T O R E S ••••••I 
"I Sell It" "I Apply It" 
C . L . W I L L I A M S 
THE PAINT MAN 
Paints, Oils, Varnishes and Duco 
Record Place Phone 224 
Rock Hill. S. C. 
OUR HEARTY CONGRATULATIONS TO 
THE SENIOR CLASS! 
STANDARD DRUG COMPANY 
W h i t m a n ' s C a n d i e s V e l v e t I ce C r e a m 
As soon as Wednesday night was 
truly dark, black gowned figures 
could he seen, lloating out in the 
general direction of back campus. 
An air of "lystery seemed to en-
compass all, yel there was also a 
current of excitement. Soon this 
mass lengthened into a line, dotted 
with Japanese lanterns, and in this 
fashion proceeded in a solemn 
march, singing as it moved. By 
"Dcbe's" house, on around by Joynes 
Hall and from there it trailed lo 
the Athletic Field on back campus. 
Here a huge bonfire did its ltmosl 
to mal e the place bright and beau-
tiful. Group singing of old songs 
was greatly enjoyed. Miss Mary El-
lis delighted the Seniors by singing 
a number of exquisite love songs. 
At this point the Senior class of-
ficers, accompanied by llie cla-s law-
yer, slipped quietly f rom the crowd 
and hid the treasure. Th is treasure 
is left for the Seniors of 1929 and 
will be disclosed lo them at the 
proper time by writ ten directions. 
This hiding of a t reasure for the 
rising Senior class is a new idea on 
Winthrop campus, hul it is hoped 
that it shall become one of the love-
liest traditions for each succeeding 
Senior class to carry on. 
And so next year the class of '29 
will in this way recall the class of 
'28, and in Uieir tu rn hide their 
treasure for the class of '30. 
Grown Up 
Deliberate Old Lady (who has 
been taking a lot of lime in select-
ing her purchase)—"But I don't 
think this is lamb. It looks to me 
liko mutton." 
Exasperated Butcher—"It was 
liimb when I first showed it lo you, 
Miss Kinder then asked the presi-
dent of the rising Senior class lo 
please come forward, and said: 
"To you the' rising Senior class 
of '29, we, the class of "28, relin-
quish our right to the use of tlies* 
steps, to be used by you throughout 
your Senior year as a mark of your 
dignity and as an emblem of resper 
Although we have enjoyed the priv-
ilege of this custom for only a : 
time, we trust thai you will car ry 
on the idea and by your splendid 
characters and your influence, dig-
nity, and by the right p r i n c i p l e s -
may make this mark of distinction 
truly merited and honored by the 
underclassmen." 
Margaret Jackson, on behalf of the 
rising Senior class, responded: 
"We, the class of '29, thank you 
for these Senior steps. We promise 
thai we will make good use of them 
and lhal this custom shall always 
be an honored one." 
hility of becoming a Senior. 
"A beautiful custom in many col-
leges is lhal of dedicating the most 
beautiful or important steps fo the 
Senjpr class, to be used by Ihem 
alone throughout the year and to 
be given over to the rising Senior' 
class. At the close of the year the 
class of *28 has decided thai because 
of their important and central posi-
tion' lo take over these steps upon 
which I stand. 
In the name of the class of '23 
and with the permission of Dr. I). 
B. Johnson, I, Grace Kinder, presi-
dent of the class of '28, announce 
to all that these steps are hereby 
sot apar t for Ihe use of Die Senior 
Gifts for the Graduate 
Unique and useful, and moderate in price 
Call by and look them over 
ROCK HILL STATIONERY CO. 
Stationers and Printers 
HAMPTON STREET 
An Opportunity lo. Grasp 
Mrs. Gordon came into llie house 
in a slate of great alarm. 
'Tammas, Tamjnasl" she exclaim-
. "there 's a cow in llie garden!" 
'Dinna stand there wastin' valu-
able time," replied Tammas; "gel 
back and milk it before it gels ool." 
On a busy day a woman walked 
lo Ihe ollire of the cour t rooms 
at Atlanta, Ha., and, addressing 
ludge Blank, said: 
"Arc you the reprobrfle judge?" 
"I am Ihe proliale judge." 
"That is what I was saying," she 
said, "and I have come to you be-
• I am in trouble. My husband 
was studying lo be a minister at a 
college seminary, and he died de-
tested, and le f t three little infidels, 
and I have come lo be appointed 
their executioner."—Exchange. 
To the 
Class of 1928 
We congratulate you on having reached 
the goal of school days—Graduation, one 
of the great triumphs of life. 
May you be as successful in attaining oth-
er high aims on life's journey. 
Belk's Dept. Stoi 
THE HOME OF BETTER VALUES 
